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Abstract 
Silent political sources are a challenge for the journalistic ideal of journalism as the 
Fourth Estate. It seems to conflict with the self image of the journalist and conflict with 
the practices of the newsroom. How do the journalists handle this challenge of their 
ideals? How can it be affected by the practices of the newsroom? And further, how might 
it affect which issues will be salient on the media agenda, the public agenda, and the 
political agenda. This project examines the thesis statement: ” ​How do journalists handle 
political sources, who will not answer, and how can it affect the agenda of the media? ​” In 
order to investigate this thesis statement, the project uses a qualitative method by 
interviewing four journalists from three different Danish newspapers. To analyze this 
empirical data the project implicates theory about the relationship between journalists 
and their sources by the Danish media theorist Nete Nørgaard Kristensen and 
agenda-setting theory by the American professor of journalism Maxwell McCombs and 
professor James W. Dearing and communication scholar Everett M. Rogers. The project 
concludes that the journalists use four different tactics to handle silent sources. 
Furthermore that journalists and their political sources enter a relationship based  on 
the exchange of information and exposure and that both parties in this relationship 
seem to be able to affect the agenda of the media.  
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Indledning(%
Introduktion(”Justitsministeren!har!ikke!ønsket!at!kommentere!sagen!over!for!Berlingske”,%“Information!
har!forgæves!forsøgt!at!indhente!en!kommentar,!men!uden!held”.%Sætninger%som%disse%er%ikke%ualmindelige%i%de%danske%dagblade,%når%politiske%sager%bliver%dækket%af%journalister,%der%forsøger%at%leve%op%til%deres%fags%ideal.%Et%ideal%om,%at%journalistikken%skal%fungere%som%demokratiets%vagthund%og%den%fjerde%statsmagt.%%I%denne%undersøgelse%vil%vi%dykke%ned%i%journalistens%praksis%og%undersøge,%hvordan%journalisten%håndterer%tavse%politiske%kilder,%samt%analysere%og%diskutere,%hvilken%betydning%dette%har%for%dagsordenen%i%medierne.%%%
Problemfelt(og(problemformulering(I%følgende%afsnit%vil%motivationen%bag%vores%projekt%og%problemformulering%blive%præsenteret.%Først%vil%vi%beskrive%vores%egen%undren%for%efterfølgende%at%se%på%spørgsmålet%i%et%fagligt%perspektiv.%Afslutningsvis%vil%problemformuleringen%blive%præsenteret.%%%Vores%motivation%for%dette%projekt%baserer%sig%på%flere%konkrete%oplevelser%i%vores%artikelproduktion%om%Sjælsmark%Udrejsecenter.%Artiklerne%blev%udarbejdet%i%forbindelse%med%vores%bachelorprojekt.%Kontakten%med%kilderne%overraskede%os%på%flere%områder.%Særligt%den%politiske%kilde%gav%anledning%til%flere%frustrerede%stunder,%hvor%deres%lukkethed%i%forhold%til%at%give%en%kommentar%satte%vores%journalistiske%tålmodighed%og%ærgerrighed%på%en%prøve.%%%Først%og%fremmest%stødte%ofte%vi%på%en%presseafdeling,%der%afviste%at%give%os%adgang%til%de%politiske%kilder.%I%nogle%tilfælde%lykkedes%det%at%komme%igennem%til%kilden%efter%flere%ihærdige%forsøg,%mens%vi%i%andre%tilfælde%måtte%lægge%røret%på%uden%succes%med%at%få%politikeren%i%tale.%Der%viste%sig%dog%også%at%være%en%mellemvej,%hvor%vi%måtte%nøjes%med%et%mailsvar%fra%politikeren.%Et%mailsvar,%som%virkede%en%smule%vagt,%og%som%ikke%gav%os%
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mulighed%for%at%stille%opfølgende%spørgsmål.%I%en%anden%situation%forsøgte%vi%over%flere%dage%at%få%en%kommentar%fra%en%minister.%Vi%kom%tæt%på,%da%vi%understregede%over%for%pressemedarbejderen,%at%vi%ville%forsøge%at%få%vores%artikler%trykt%i%et%større%dansk%dagblad,%men%til%sidst%afviste%de%dog%at%deltage.%Disse%former%for%kildekontakt%satte%gang%i%flere%diskussioner%vedrørende%forholdet%mellem%journalister%og%kilder.%Er%forholdet%ligevægtigt,%eller%er%der%tale%om%et%ulige%magtforhold,%hvor%politiske%kilder%kan%præge%mediedagsordenen%i%en%bestemt%retning,%hvis%ikke%de%vil%udtale%sig?%Og%hvad%betyder%det%for%mediedagsorden,%hvis%vigtige%informationer%udelades?%%%Der%er%i%disse%år%et%øget%pres%på%journalistikken,%både%økonomisk%og%tidsmæssigt,%og%samtidig%også%en%professionalisering%af%kilderne,%hvor%presseafdelinger%og%PRQafdelinger%bliver%mere%og%mere%udbredt.%Det%helt%centrale%spørgsmål,%der%rejser%sig%for%os,%er:%Kan%disse%faktorer%have%indflydelse%på,%hvem%der%egentlig%sætter%mediedagsordenen%og%dermed%påvirker%den%politiske%og%den%offentlige%dagsorden?%Og%kan%man%spekulere%i,%om%journalister%og%kilder%anvender%bestemte%greb%for%at%sætte%mediedagsordenen?%Disse%spørgsmål%ligger%til%grund%for%den%følgende%undersøgelse.%%%Medieforsker%Nete%Nørgaard%Kristensens%beskriver%i%sin%undersøgelse%i%bogen%
Journalister!og!kilder!9!slinger!i!valsen?,%hvordan%et%udvalg%af%journalister%fortæller,%at%kilder%er%blevet%mere%professionaliserede%gennem%det%seneste%årti.%Derudover%beskriver%hun,%at%de%oplever,%at%det%særligt%er%politikere,%som%agerer%mere%professionelt%end%førhen%(Kristensen,%2004:%172ff).%I%takt%med%den%stigende%professionalisering%må%det%forventes,%at%politikere%i%højere%grad%er%opmærksomme%på,%hvilke%sager,%som%er%værd%at%have%i%medierne%Q%og%særligt%hvilke,%der%ikke%er.%Derfor%kan%en%sproglig%vending%som%“ingen%kommentarer”%forekomme%mere%hyppigt,%da%den%kan%være%en%taktik%i%kampen%om%at%lægge%en%historie%ned.%Dette%påpeger%Bo%Elkjær%i%en%artikel%på%Journalisten.dk,%Cavling9
vinder:!Vi!skal!ikke!respektere!‘ingen!kommentarer’,!hvor%han%blandt%andet%udtaler:%“(...)%
der!ligger!også!et!demokratisk!problem!i,!at!politikerne!kan!gøre!stort!set,!hvad!der!passer!
dem!for!at!fortie!noget!eller!dysse!en!sag!ned”,%og%fortæller%videre:%%%
“Enhver!med!adgang!til!Infomedia!kan!tjekke,!hvor!mange!artikler,!der!indeholder!
formuleringen!‘ingen!kommentarer’.!I!virkeligheden!synes!jeg,!man!skal!regulere,!så!
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pressens!adgang!til!politikerne!bliver!styrket.!Det!er!for!let!at!sige!‘ingen!
kommentarer’”%(journalisten.dk,%2015).!!%Der%er%synes%altså%at%være%et%problem%i%forholdet%mellem%journalister%og%kilder,%hvor%den%stigende%professionalisering%udfordrer%journalistikkens%rolle%i%demokratiet.%En%rolle,%der%indebærer%at%stille%kritiske%spørgsmål%til%de%politiske%beslutningstagere%på%borgerens%vegne.%Et%andet%aspekt,%der%bidrager%til%det%ændrede%kildeforhold,%er%arbejdsbyrden%og%tidsrammen%for%det%journalistiske%arbejde.%Det%er,%som%kultursociolog%Finn%Rasmussen%påpeger%i%hans%bog%Massemedier!og!politisk!kommunikation,%blevet%nemmere%at%slippe%afsted%med%en%udtalelse%som%‘ingen%kommentar’,%da%der%ikke%er%tid%og%ressourcer%til%at%opfølge:%% “Arbejdsbyrden!blandt!journalister!bliver!større!og!derfor!vælger!de!de!sikre!kilder,!
og!der!er!mindre!tid!til!den!enkelte!historie.!Journalisten!bliver!dermed!mere!
afhængig!af!information!udefra.!Undersøgende!journalistik!vil!der!være!mindre!tid!
til”%(Rasmussen,%2012:%108).!%Derfor%kan%man%frygte,%at%det%som%professionel%kilde%og%aktør%kan%være%smart%at%lukke%en%uvelkommen%historie%ned%ved%at%tie,%da%journalisten%hverken%har%tid%eller%ressourcer%til%at%gå%hårdere%til%kilden%og%historien.%Dette%kan%ses%som%særlig%problematisk,%da%dagsordenen%i%medierne,%ifølge%agendaQsetting%teorien,%i%høj%grad%påvirker,%hvilke%emner%befolkningen%har%en%holdning%til,%og%hvad%deres%holdning%er.%Maxwell%McCombs%skriver%om%konsekvenserne%ved%agendaQsetting,%påvirker%man%som%afsender%en%bestemt%holdning%til%en%eller%flere%offentlige%emner%(McCombs,%2005:%123).%Derfor%kan%det%muligvis%være%oplagt%for%politiske%kilder%at%udvælge,%hvilke%sager%man%vil%udtale%sig%i,%og%hvilke%man%ikke%vil,%da%en%negativ%sag%kan%have%konsekvenser%for%troværdigheden.%Dette%kan%udvikle%sig%til,%at%kilderne%i%disse%sammenhænge%står%med%magten%til%at%sætte%dagsordenen,%hvis%ikke%journalisten%som%afsender%kan%følge%op%på%historien,%hvilket%kan%ligne%en%udfordring%af%balancen%i%forholdet%mellem%de%to%parter.%%Disse%oplevelser%og%denne%udvikling%i%journalistens%arbejdsgang%vil%vi%undersøge%nærmere%ud%fra%følgende%problemformulering:%%
“Hvordan)håndterer)journalister)politiske)kilder,)som)ikke)svarer,)og)hvordan)
kan)det)påvirke)dagsordenen)i)medierne?”)
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Begrebsafklaring((Da%vi%i%vores%problemformulering%gør%brug%af%udtrykket%‘politiske%kilder’,%finder%vi%det%relevant%at%præcisere,%hvad%der%menes%med%dette.%Når%vi%i%projektet%nævner%politiske%kilder,%skal%det%forstås,%at%der%under%dette%begreb%menes%henholdsvis%politikere,%både%lokale%og%landspolitiske,%pressemedarbejdere%samt%ministerier.%Der%er%altså%tale%om%personer,%som%er%en%del%af%det%politiske%system%og%dermed%også%partskilder%inden%for%politik.%Det%er%kilder,%som%er%en%del%af%den%politiske%beslutningstagen.%Derudover%er%det%vigtigt%at%slå%fast,%at%når%der%skrives%‘kilder’%i%projektet,%dækker%det%over%begrebet%politiske%kilder.%%
) )
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Metode(og(teori(%
Vores(udgangspunkt(Vi%bevæger%os%inden%for%en%kompleks%problemstilling,%hvor%mange%komponenter%spiller%ind%på%både%journalistens%praksis%såvel%som%på%den%herskende%mediedagsorden.%Vores%interviewpersoners%fortælling%om,%hvordan%de%oplever%givne%situationer,%bliver%påvirket%af%mange%faktorer,%åbenlyse%såvel%som%skjulte.%Det%kan%være%forholdet%mellem%kilder%og%journalister,%presset%fra%redaktører,%økonomi,%det%journalistiske%selvbillede%med%mere.%Vi%vælger%derfor%det%kvalitative%interview%som%vores%metode,%fordi%vi%ikke%ønsker%en%kvantificering%af%vores%problemstilling,%men%derimod%en%dybere%forståelse%af%kompleksiteten%i%denne.%%I%vores%undersøgelse%anvender%vi%de%to%forskere%Margaretha%Järvinen%og%Nanna%MikQMeyers%interaktionistiske%metode%til%interview%med%udgangspunkt%i%deres%bog%
Kvalitative!metoder!i!et!interaktionistisk!perspektiv.%Det%interaktionistiske%perspektiv%indebærer%en%kontruktivistiskQinteraktionistisk%tilgang%til%interview.%Et%interview%kan,%ifølge%Järvinen%og%MikQMeyer,%ikke%blot%reduceres%til%en%situation,%hvor%en%person%videregiver%informationen%til%en%anden%person,%men%er%derimod%et%socialt%møde%mellem%to%personers%forudsætninger%og%holdninger.%Dermed%bliver%interviewets%slutmateriale%et%resultat%af%en%gensidig%dialog%(Järvinen,%2005:%29).%Vi%ser%på%interviewets%‘hvordan’%som%en%forudsætning%for%interviewet%‘hvad’.%Vi%tager%derfor%interviewsituationens%betydning%for%produktet%med%i%vores%overvejelser.%%Ved%brug%af%den%konstruktivistiskQinteraktionistiske%interviewmetode%skriver%vi%os%ind%i%en%konstruktivistisk%tilgang,%som%siger,%at%sociale%fænomener%og%deres%betydninger%kontinuerligt%bliver%skabt%gennem%sociale%aktører%(Bryman,%2012:%33).%For%at%forstå%de%sociale%fænomener,%der%opstår%i%dialogen%med%de%udvalgte%interviewpersoner,%bliver%det%interaktionistiske%perspektiv%brugt%som%teori%i%analysen.%Vores%tilgang%vil%altså%minde%om%en%fænomenologisk%tilgang,%men%i%stedet%for%at%se%interviewpersonen%som%et%statisk%analyseobjekt,%som%kendetegner%fænomenologien,%ser%vi%analyseobjektet%som%en%flydende%størrelse,%der%opstår%i%den%sociale%kontekst%og%dialog.%Teorien%vil%altså%blive%brugt%til%at%forklare%og%analysere%empirien%for%dermed%at%kunne%nå%frem%til%en%forklaring%
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på,%hvad%det%betyder%for%den%journalistiske%praksis%og%dagsordenen%i%medierne,%at%politiske%kilder%ikke%svarer.%%%%%
Udvælgelse(af(interviewpersoner(I%forbindelse%med%vores%undersøgelse%har%vi%interviewet%fire%journalister.%Disse%interviews%danner%det%empiriske%grundlag%for%vores%projekt.%De%fire%journalister%er%følgende:%%
● Rune%Wolfhagen,%Dagbladet%Information%%
● Julie%Elmhøj,%Dagbladet%Information%%
● Nikolaj%Heltoft,%Politiken%%
● Anders%Bæksgaard,%Berlingske%Tidende%%Vi%udvalgte%vores%interviewpersoner%ved%at%foretage%en%søgning%på%Infomedia%med%et%tidsinterval%over%de%seneste%tolv%måneder.%Søgningen%omhandlede%artikler,%hvor%det%blev%ekspliciteret,%at%en%politisk%kilde%ikke%stillede%op%til%en%kommentar.%Dette%blev%gjort%med%henblik%på%at%finde%kandidater,%der%ville%kende%til%og%have%en%forholdsvis%frisk%erindring%om%en%konkret%situation,%hvor%en%kilde%ikke%har%ønsket%at%udtale%sig.%%%Denne%udvælgelsesproces%var%i%høj%grad%præget%af%tidsrammen%for%projektet,%og%af%hvor%mange%svar%vi%fik%tilbage.%På%forhånd%havde%vi%sat%et%maksimalt%antal%kilder%på,%som%beløb%sig%på%seks%interviewpersoner,%da%omfanget%af%projektet%og%dets%tidsramme%satte%nogle%helt%naturlige%begrænsninger%for,%hvor%meget%empiri%der%kunne%indsamles,%uden%at%analysen%ville%blive%overfladisk.%Vi%kontaktede%i%alt%14%redaktører%og%journalister%for%at%forhøre%os,%om%de%ville%stille%op%til%et%forskningsinterview.%Vi%endte%med%at%have%interviewaftaler%med%i%alt%fire%journalister%fra%tre%dagblade,%som%gerne%ville%deltage.%De%resterende%10%personer%enten%svarede%ikke%eller%gav%udtryk%for,%at%de%ikke%ville%deltage.%%%
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En%af%de%ovenstående%journalister,%Anders%Bæksgaard,%sidder%til%daglig%på%Berlingske%Tidendes%ChristiansborgQredaktion.%Vi%er%opmærksomme%på,%at%journalister%på%Christiansborg%har%nogle%andre%forudsætninger%for%at%kontakte%politiske%kilder.%Vi%synes%alligevel,%at%det%er%relevant%at%have%ham%med,%da%vi%i%artikelsøgningen%fandt%ud%af,%at%han%på%samme%måde%som%de%øvrige%journalister%oplevede,%at%kilder%ikke%svarede.%Derfor%besluttede%vi%os%for,%at%Anders%Bæksgaard%ikke%skulle%udelukkes,%fordi%vores%fokus%for%undersøgelsen%var%den%enkelte%journalists%praksis.%%
Forberedelse(til(interviewsituationen( ( ( (Da%vi%har%valgt%en%interaktionistisk%tilgang%til%vores%kvalitative%empiriQindsamling,%hvor%“Interviewet!kan!begrebsliggøres!som!et!socialt!møde,!en!samtale!imellem!dialogparter!(...)”%(Staunæs%&%Søndergaard%i%Järvenin%&%MikQMeyer,%2005:%54)%er%det%vigtigt,%at%vi%forholder%os%til,%hvad%vores%rolle%som%interviewere%er.%Vi%er%en%del%af%det%sociale%møde%og%dermed%medskabende%i%produktionen%af%viden.%I%mødet%med%interviewpersonerne%optræder%vi%som%forskere,%men%journalisten%ser%os%måske%mere%som%journaliststuderende%end%forskere.%Det%kan%resultere%i%et%ulige%forhold,%hvor%de%kan%se%sig%selv%stå%i%en%belærende%rolle.%Det%var%derfor%særligt%vigtigt%for%os,%at%interviewet%blev%startet%op%ved%at%etablere%en%ramme%og%en%situation,%hvor%interviewpersonen%kunne%tale%frit%om,%hvordan%vedkommende%arbejder%i%praksis%og%samtidigt%kunne%reflektere%derom.%Dette%valg%blev%taget%for%at%undgå%en%mere%overordnet%idealistisk%samtale%om,%hvordan%man%bør%gøre%som%journalist,%hvilket%ikke%ville%være%brugbart%for%vores%undersøgelse,%da%vi%ønsker%at%belyse%journalistens%arbejdsgang%i%praksis.%Samtidigt%var%det%vigtigt%for%os%at%holde%os%åbne%over%for%andre%oplevelser%af%situationen,%hvor%kilder%ikke%svarer,%end%den,%vi%selv%erfarede%i%vores%artikelproduktion.%For%at%skabe%plads%til%refleksion%og%dialog%om%emnet,%besluttede%vi,%at%interviewguidens%spørgsmål%ikke%skulle%gennemgås%slavisk.%Vi%stræbte%derfor%efter%at%være%åbne%over%for%inputs,%samt%at%bruge%interviewguiden%som%en%guideline%til%emner,%der%kunne%være%relevante%i%forhold%til%refleksioner%om%problemstillingen.%%%Vores%interviewguide%(Bilag%5)%blev%udarbejdet%med%udgangspunkt%i%nedenstående%punkter.%Denne%opbygning%kan%ifølge%Järvinen%og%MikQMeyer%danne%en%ramme,%der%appellerer%til,%at%interviewpersonerne%deltager%som%‘medforskere’%og%ikke%blot%fremstår%
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som%analyserede%objekter%i%interviewet.%Dette%kan%give%en%mere%nuanceret%og%dermed%mere%præcis%empiri%ifølge%den%interaktionistiske%tilgang%til%interview%(Staunæs%&%Søndergaard%i%Järvinen%&%MikQMeyer,%2005:%67).%Opbygningen%er%som%følger:%% 1. Åbning%der%markerer%interesse%i%konkret%erfaringer%og%oplevelser%2. Invitation%til%konkrete%fortællinger%3. Fortællinger%og%gradvis%mere%refleksion%% (Ibid.).%%Med%det%første%punkt%fokuserede%vi%på%at%starte%interviewet%ved%at%sætte%en%klar%ramme%for,%hvad%vores%interesse%var,%samt%interviewets%formål.%Dette%gjorde%vi%for%at%skabe%et%fælles%udgangspunkt%for%en%åben%dialog.%%I%forhold%til%andet%punkt%ønskede%vi%at%åbne%interviewet%op%ved%at%få%interviewpersonen%til%at%fortælle%om%en%konkret%situation,%hvori%problemstillingen%om%kilder,%der%ikke%ønsker%at%deltage%i%interviews,%har%været%gældende.%Dorthe%Staunæs%og%Dorte%Marie%Søndergaard%anbefaler%i%Kvalitative!metoder!i!et!interaktionistisk!perspektiv,%at%man%går%ind%i%den%konkrete%beskrivelse%inden%den%refleksive%appel,%da%det%kan%være%med%til%at%skabe%en%fælles%forståelse%for%det%indhold,%som%refleksionerne%tager%udgangspunkt%i.%Dermed%bliver%det%nemmere%for%interviewpersonerne%at%reflektere%og%vise%modsætninger,%ambivalens%og%undren%(Ibid.).%På%den%måde%havde%vi%også%mulighed%for%at%spørge%ind%til%konkrete%handlemønstre,%frem%for%at%tale%om%et%overordnet%idealistisk%perspektiv,%og%fjerne%os%fra%en%eventuel%belæring%om,%at%“sådan%bør%det%være”.%Dette%leder%over%i%tredje%punkt%i%interviewguiden,%hvor%vi%med%udgangspunkt%i%forskellige%emner%kunne%gå%længere%ind%i%narrativet,%som%interviewpersonen%byggede%op,%og%dermed%skabe%mulighed%for%videre%refleksioner.%%%
Interviewsituationen(og(efterrefleksioner((De%fire%interviews%blev%aftalt%med%de%enkelte%interviewpersoner%over%mail.%Interviewene%fandt%sted%på%interviewpersonernes%respektive%arbejdspladser.%Dette%blev%gjort%for%at%gøre%det%så%nemt%for%interviewpersonerne%som%muligt%at%stille%op%til%interview%og%for%at%skabe%en%tryg%ramme.%Alle%interviews%blev%optaget%med%diktafon%for%at%have%en%så%
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korrekt%gengivelse%af%dialogen%som%muligt,%og%dermed%have%et%godt%udgangspunkt%for%en%fælles%analyse%i%projektgruppen.%Samtidig%kunne%vi%som%interviewere%koncentrere%os%om%dialogen%fremfor%at%skulle%skrive%iagttagelser%og%udsagn%ned%undervejs%i%interviewet.%Til%hvert%interview%blev%der%udvalgt%to%interviewere.%Dette%blev%gjort%med%henblik%på,%at%den%ene%interviewer%styrede%interviewet,%og%at%den%anden%indtog%en%supplerende%rolle,%som%bød%ind%med%spørgsmål,%når%det%var%relevant,%eller%hvis%den%anden%interviewer%overså%vigtige%pointer%i%interviewpersonens%udsagn.%%%Invitationen%til%at%fortælle%om%konkrete%erfaringer%med%politiske%kilder,%der%ikke%svarer,%lykkedes%i%tre%interviews.%Enten%havde%interviewpersonerne%reflekteret%over%problemstillingen%inden%mødet,%og%hvis%dette%ikke%var%tilfældet,%havde%vi%på%forhånd%fundet%artikler%skrevet%af%vedkommende,%hvor%politiske%kilder%ikke%havde%svaret.%Dette%blev%brugt%til%at%få%sporet%interviewpersonen%ind%på%emnet.%I%et%enkelt%tilfælde%lykkedes%det%dog%ikke.%I%interviewet%med%Nikolaj%Heltoft%fra%Politiken%blev%der%ikke%etableret%en%fælles%ramme%om%dialogen%på%grund%af%tidspres.%Heltoft%havde%travlt,%da%han%skulle%skynde%sig%videre%efter%interviewet.%Hvis%vi%havde%haft%større%erfaring%med%det%interaktionistiske%interview,%havde%vi%sandsynligvis%foreslået%et%andet%tidspunkt%for%interviewet%fremfor%at%gennemføre%det%lidt%forhastede%interview.%At%der%ikke%var%tid%til%ordentlig%refleksion%og%skabelse%af%en%fælles%forståelse%medvirkede%til,%at%det%blev%et%mere%overordnet%interview,%som%tog%udgangspunkt%i%idealet%fremfor%en%dyberegående%dialog%om%hans%praksis.%Dermed%indtog%Nikolaj%Heltoft%desværre%kun%delvist%rollen%som%‘medforsker’%i%interviewet,%idet%at%han%kun%nogle%gange%talte%konkret%om%egen%praksis.%Andre%gange%syntes%han%at%tage%forbehold%og%holde%sig%til%journalistens%ideal.%Men%det%skal%dog%nævnes,%at%der%stadig%var%iagttagelser%og%fortællinger%om%den%daglige%praksis,%som%var%brugbare%for%problemstillingen.%%%%%%%%%%Både%interviewet%med%Julie%Elmhøj%og%Rune%Wolfhagen%fungerede%som%en%naturlig%samtale,%hvor%vi%havde%følelsen%af,%at%samtalen%flød%frit,%og%at%begge%interviewpersoner%syntes%at%reflektere%over%spørgsmålene%undervejs.%Dette%medvirkede%til,%at%de%ikke%holdt%sig%til%forud%formulerede%sandheder%og%idealer,%men%i%stedet%fungerede%som%medforskere.%Med%Julie%Elmhøj%kan%dette%muligvis%skyldes,%at%vi%som%interviewere%ikke%er%langt%fra%hende%i%forhold%til%både%alder%og%uddannelse,%da%hun%kommer%fra%Roskilde%Universitet.%Dette%medvirkede%til,%at%der%hurtigt%blev%skabt%en%fælles%ramme%for%
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interviewet,%og%at%samtalen%dermed%blev%naturlig.%Dog%må%man%i%sådanne%situationer%tage%forbehold%for,%at%der%nemt%kan%opstå%implicitte%og%usagte%aspekter%af%dialogen.%Dette%ses%også%i%interviewet%med%Rune%Wolfhagen,%hvor%intervieweren%som%journaliststuderende%gik%med%på%præmissen%om,%at%man%som%journalist%er%hjælpeløs%i%situationer,%hvor%kilder%ikke%svarer:%“Det!kunne!godt!være,!at!der!var!en!bestemt!måde,!
man!snakkede!om!de!her!ting!på?!I!forhold!til,!når!man!står!og!er!lidt!hjælpeløs,!når!man!
mangler!et!svar”%(Bilag%1,%l.%148Q149).%Det%kan%betyde,%at%vi%som%interviewere%ikke%udfordrer%præmissen%og%dermed%ikke%får%et%større%udbytte%af%interviewsituationen.%%%Den%fælles%forståelsesramme%kom%også%til%udtryk%i%interviewet%med%Anders%Bæksgaard,%der%ligesom%Julie%Elmhøj%er%uddannet%på%Roskilde%Universitet.%Der%var%altså%en%fælles%forståelse,%hvilket%gjorde,%at%der%hurtigt%blev%etableret%en%ramme%for%samtale%og%refleksion.%%De%to%interviews%med%henholdsvis%Anders%Bæksgaard%og%Julie%Elmhøj%er%foretaget%ugen%efter%interviewene%med%Rune%Wolfhagen%og%Nikolaj%Heltoft.%Vi%havde%dermed%nogle%anderledes%refleksioner%og%ny%viden,%hvilket%muligvis%også%kan%have%betydet,%at%vi%som%interviewere%var%bedre%rustet%fagligt%og%erfaringsmæssigt%til%de%to%sidste%interviews.%%%
Teoretisk(ramme(I%følgende%afsnit%vil%den%teoretiske%ramme,%vi%bevæger%os%inden%for,%blive%præsenteret.%Overordnet%set%vil%vi%i%analysen%af%vores%empiri%benytte%teori%omhandlende%journalister,%kilder%og%deres%indbyrdes%forhold,%samt%teori%omkring%agendaQsetting%og%den%journalistiske%praksis.%%%Det%skal%nævnes,%at%den%interaktionistiske%interviewmetode,%som%er%blevet%præsenteret%i%afsnittet%Vores!udgangspunkt,%også%bliver%anvendt%som%analyseredskab%i%afsnittet%Det!
journalistiske!narrativ.%%%%Til%at%belyse%forholdet%mellem%journalister%og%kilder%anvender%vi%Nete%Nørgaard%Kristensens%teori%omkring%journalister%og%kilder%samt%deres%indbyrdes%forhold,%der%præsenteres%i%hendes%værk!Journalister!og!kilder!–!slinger!i!valsen?.%Dette%værk%
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udspringer%af%Kristensens%ph.d.Qafhandling,%hvor%hun%blandt%andet%udfører%en%omfattende%kvantitativ%undersøgelse%af%disse%forhold%(Kristensen,%2004:%15).%Kristensen%belyser%blandt%andet%forholdet%mellem%journalist%og%kilde,%mediestrategier%og%medialiseringen%af%journalistens%kilder.%Kristensen%præsenterer%videre%flere%teoretiske%pointer,%som%er%relevante%til%besvarelsen%af%vores%opstillede%problemformulering.%Kristensen%beskriver%blandt%andet,%at%”(...)!en!professionalisering!blandt!kilderne!kan!
derfor!have!forstærket!kildernes!rolle!–!både!som!omdrejningspunkt!for!og!som!ophav!til!
mediernes!dagsorden”%(Ibid.,%11).%Videre%beskriver%Kristensen,%at%mediedagsordenen%har%indflydelse%på%den%offentlige%dagsorden,%og%at%journalister%og%kilder%derfor%aktivt%prøver%at%dominere%denne.%Samtidigt%påvirker%emnerne%på%dagsordenen%også%samspillet%mellem%journalist%og%kilde,%da%dagsordenen%tildeler%magt%og%position%i%deres%indbyrdes%samspil%(Ibid.,%21).%%%For%at%forstå%forholdet%mellem%journalister%og%politiske%kilder%er%det%interessant%at%se%nærmere%på%agendaQsetting%teori.%Vi%har%valgt%at%bruge%teoretikerne%James%W.%Dearing%og%Everett%M.%Rogers’%agendaQsettingQteori,%da%vi%synes,%at%den%giver%en%god%indføring%i%agendaQsetting.%AgendaQsetting%handler%om%magten%til%at%påvirke%dagsordenen.%Synligheden%af%et%givent%emne%demonstrerer%en%aktørs%magt%over%dagsordenen%(Dearing%og%Rogers,%1996:%2).%Ydermere%trækker%vi%på%teoretikeren%Maxwell%McCombs%agendaQsettingQteori,%der%giver%os%en%mere%detaljeret%og%opdateret%indføring%i%agendaQsetting.%Dagsordenteorierne%opererer%med%tre%typer%agendaer:%Den%politiske,%den%offentlige%og%mediernes%dagsorden%(Ibid.,%5),%og%som%McCombs%beskriver%det,%influerer%politiske,%mediernes%og%offentlighedens%interesser%outputtet%af%mediedagsordenen:%“Agenda9
setting!theory!is!about!the!transfer!of!salience!from!one!agenda!to!another”%(McCombs%2014:%133).%%McCombs%opererer%med%to%niveauer%af%agendaQsetting,%hvor%‘firstQlevel%agendaQsetting’%først%og%fremmest%handler%om%hvilke%emner,%der%generelt%er%repræsenteret%og%synlige%på%dagsordenen%(McCombs%2014:%97).%Under%dette%niveau%findes%begrebet%‘object%salience’,%som%beskriver%produktionen%af%et%emnes%synlighed,%det%vil%sige,%hvilke%billeder%offentligheden%skal%forholde%sig%til.%Sagt%på%en%anden%måde%beskriver%niveauet,%hvad!der%skal%tænkes%på%(Ibid.).%‘SecondQlevel%agendaQsetting’%handler%derimod%om,%hvordan%et%emne%bliver%beskrevet%og%italesat.%På%det%andet%niveau%ses%der%derfor%på%‘the%attribute%
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salience’,%der%bedst%kan%beskrives%som%en%defineret%og%tonet%synlighed,%det%vil%sige%hvordan%et%emne%på%dagsordenen%tager%form%(Ibid.,%102).%At%nogle%informationer%når%ud%til%offentligheden%via%mediedagsordenen,%og%andre%ikke%gør,%har%derfor%stor%betydning%for,%hvad%borgerne%forholder%sig%til,%og%hvordan%de%forholder%sig%til%det.%Vi%vil%under%dette%andet%niveau%benytte%os%af%begreberne%‘priming’%og%det%‘intermediale%forhold’.%Priming%beskriver%hvordan%et%emne%over%længere%tid%opfattes%på%dagsordenen%samt%journalistens%interesse%i%at%underbygge,%eller%prime,%sin%troværdighed%over%for%borgerne,%når%han%eller%hun%i%artiklen%udtrykker%sin%vedholdenhed%i%forhold%til%at%få%fat%i%kildens%svar%(Ibid.,%99).%Samtidigt%belyser%det%intermediale%forhold,%hvordan%journalister%føler%sig%pressede%til%at%bringe%historier%for%at%følge%med%resten%af%mediedagsordenen%(Ibid.,%131).%De%to%niveauer%har%Nete%Nørgaard%Kristensen%oversat%med%de%danske%betegnelser%‘dagsordensætningens%første%niveau’%og%‘dagsordensætningens%andet%niveau’!(Kristensen%2004:%22),%som%vi%vil%benytte%os%af%fremadrettet.%%Derudover%anvender%vi%en%teori%af%professor%i%journalistik%Timothy%E.%Cook.%Cooks%teori%om,%at%medierne%fungerer%som%en%social%institution,%bruger%vi%i%afsnittet%om%den%redaktionelle%praksis%samt%i%dele%af%diskussionen.%Teorien%er%beskrevet%i%bogen%
Governing!with!the!News%og%tager%udgangspunkt%i%en%analyse%af%de%amerikanske%medier.%Vi%er%klar%over,%at%det%ikke%er%muligt%at%lave%en%direkte%sammenligning%af%de%amerikanske%og%danske%medier,%alligevel%mener%vi,%at%vi%kan%bruge%hans%teori,%da%det%er%en%god%forklaringsramme%til%at%forstå%nogle%tendenser%inden%for%mediernes%virke.%Cook%beskriver%medierne%som%en%samlet%institution,%der%arbejder%ensartet%(Cook,%1998:%64).%Det%kommer%blandt%andet%til%udtryk%ved,%at%medierne%ser%hinanden%over%skulderen,%når%det%handler%om%hvilke%emner,%der%kommer%på%dagsordenen%(Cook,%1998:%81).%Det%er%altså%relevant%at%anvende%Cook,%da%hans%teori%kan%give%en%forklaringsramme%for%praksis%på%nyhedsredaktionerne.%%%
) )
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Operationalisering(af(analyse(og(diskussion(I%dette%afsnit%følger%en%beskrivelse%af,%hvordan%rapportens%analyse%og%diskussion%er%bygget%op.%Opbygningen%af%analyse%og%diskussion%er%udarbejdet%med%udgangspunkt%i%vores%empiri%for%på%bedst%mulig%vis%at%besvare%vores%problemformulering.%%%Analysen%og%diskussionen%bygges%op%på%baggrund%af%fire%udvalgte%temaer,%som%udspringer%af%empirien,%og%som%skal%hjælpe%til%at%besvare%vores%undren.%Temaerne,%vi%har%udvalgt,%er:%%%
● Forholdet!mellem!journalist!og!kilde%%
● Det!journalistiske!narrativ%
● De!redaktionelle!forhold%
● Påvirkning!af!mediedagsordenen!!%%Under%alle%fire%temaer%vil%den%udvalgte%teori%løbende%blive%anvendt.%Teorien%er%præsenteret%i%foregående%afsnit%Teoretisk!ramme,%og%derudover%anvendes%metodisk%teori%om%interaktionisme,%som%er%præsenteret%i%afsnittet%Vores!udgangspunkt.%%I%læsningen%af%vores%empiri%har%vi%undervejs%haft%den%opstillede%problemformulering%i%mente,%hvilket%har%fungeret%som%et%pejlemærke%for,%hvordan%analysen%og%diskussionen%er%blevet%operationaliseret.%De%fire%temaer%medfører,%at%rapporten%bevæger%sig%på%flere%niveauer.%Først%vil%journalistens%praksis%være%det%centrale%omdrejningspunkt%i%afsnittet%
Forholdet!mellem!journalist!og!kilde.%Her%vil%relationen%mellem%journalist%og%kilde%være%i%fokus.%Vi%har,%ud%fra%vores%empiri,%opstillet%en%række%greb,%som%interviewpersonerne%bruger,%når%politiske%kilder%ikke%svarer.%Disse%konkrete%greb%synes%teoretisk%uudforsket,%og%vi%har%derfor%valgt%at%opstille%kategorier%for%de%greb,%som%vores%empiri%viser,%at%journalisterne%benytter.%%Andet%punkt%i%analysen,%Det!journalistiske!narrativ,!omhandler%interviewpersonernes%narrativer%i%interviewsituationen.%Vi%bevæger%os%altså%i%denne%del%nærmere%ind%på%vores%interviewpersoners%selvforståelse%som%udøvende%journalister,%samt%hvordan%de%positionerer%sig%i%forhold%til%deres%kilder.%Herefter%undersøger%vi%i%det%tredje%analysepunkt,%De!redaktionelle!forhold,%de%forhold,%som%journalisten%arbejder%under,%og%
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hvordan%disse%påvirker%interviewpersonernes%færdige%produkt%og%arbejdsgang,%herunder%håndteringen%af%kilder,%der%ikke%svarer.%Analyseresultater%fra%de%tre%første%punkter%bliver%afslutningsvis%diskuteret%i%Påvirkning!af!mediedagsordenen!hvor%resultaterne%bliver%sammenholdt%med%agendaQsetting%teori.%Vi%diskuterer%altså,%hvad%journalistens%håndtering%af%kilder,%der%ikke%svarer,%betyder%for%dagsordenen%i%medierne.%%
) )
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Analyse(%
Forholdet(mellem(journalist(og(kilde(I%dette%afsnit%vil%interviewpersonernes%journalistiske%praksis%og%deres%indbyrdes%forhold%med%deres%kilder%være%det%centrale%genstandsfelt%for%analyse.%Afsnittet%vil%belyse%forholdet%mellem%journalist%og%kilde%med%fokus%på%de%greb,%som%de%hver%især%anvender%når%kilder%ikke%svarer.%%
Bytteforholdet((I%vores%interviews%fremgår%flere%eksempler%på,%at%vores%interviewpersoner%ser%forholdet%mellem%dem%og%deres%kilder%som%noget,%der%kan%ligne%et%forhandlingsforhold.%Dette%forhandlingsforhold%går%ud%på,%at%man%som%journalist%og%kilde%har%et%gensidigt%afhængighedsforhold,%hvor%man%hver%især%har%noget,%som%den%anden%er%interesseret%i%(Kristensen%2004:%71).%Dette%kommer%blandt%andet%til%udtryk%i%interviewet%med%Julie%Elmhøj.%Hun%beskriver%en%konkret%situation,%hvor%hun%indgik%i%en%forhandling%med%en%kilde:%%% ”Deres![Radikale%Venstres,%red.]!pressemand!henvendte!sig!til!os,!eller!til!mig,!for!
om!jeg!ville!skrive!den!historie.!Normalt!skal!man!jo!være!sådan!lidt!påpasselig,!når!
pressepersoner!henvender!sig,!men!det!var!egentlig!en!ret!god!historie,!og!meget!
fair,!at!de!ville!sige!‘nu!åbner!vi!op!for!flygtninge’,!så!den!skrev!vi!så”%(Bilag%4,%l.%27Q31).!%%Elmhøj%er%tydeligvis%bevidst%omkring%en%forhandlingssituation,%hvor%hun%reflekterer%over,%at%hun%aktivt%er%blevet%kontaktet%af%en%pressemedarbejder%fra%et%politisk%parti.%Alligevel%beskriver%hun,%hvordan%hun%vurderede%historien%og%til%sidst%godkendte%den.%Altså%trådte%hun%ind%i%en%forhandling%med%sin%kilde%ved%at%give%kilden%eksponering%i%forventning%om,%at%kilden%vil%give%hende%information%tilbage.%Elmhøj%beskriver,%hvordan%hun%gav%kilden%”(...)%så!meget!god!presse”%(Ibid.,%l.%41Q42).%Dog%skulle%det%vise%sig,%at%forhandlingen%udviklede%sig%i%en%uventet%retning%for%Elmhøj.%Historien%blev%nemlig%trukket%tilbage%af%partiet,%og%Elmhøj%stod%derefter%i%en%situation,%hvor%hun%var%blevet%
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citeret%i%flere%store%medier%og%derfor%måtte%skrive%en%ny%historie%om,%at%det%politiske%forslag%var%trukket%tilbage%(Ibid.,%37Q41).%%%Her%opstår%problemet%for%Elmhøj,%da%hendes%politiske%kilde%ikke%ønsker%at%stille%op%til%interview%til%den%nye%og%kritiske%artikel%med%undskyldningen%om,%at%hun%er%blevet%syg.%Dette%sætter%forhandlingssituationen%på%en%prøve%og%frustrerer%Elmhøj.%%% ”(…)!der!ville!hun!pludselig!ikke!være!med,!fordi!at!nu!var!hun!blevet!syg.!Og!det!
blev!jeg!selvfølgelig!ret!irriteret!over,!fordi!for!to!dage!siden!havde!hun!overhovedet!
ikke!været!syg.!Selvfølgelig!må!en!politiker!godt!være!syg,!men!hvis!det!er!et!
interview!på!fem9ti!minutter!over!telefonen,!så!skal!man!være!virkelig!syg!for!ikke!
at!stille!op,!synes!jeg.!Især!når!man!lige!har!fået!presse!på!det!andet”%(Ibid.,%44Q49).!%%I%Elmhøjs%tilfælde%kan%det%tolkes%som%om,%at%der%sker%et%brud%på%forhandlingerne%mellem%journalist%og%kilde.%Elmhøj%fremhæver,%at%hun%har%givet%”god!presse”%(Ibid.,%l.%41Q42)%%til%sin%kilde%og%derfor%også%forventer,%at%kilden%vil%stille%op%til%interview,%og%på%den%måde%indgå%i%den%forhandlingsaftale,%som%parterne%indgik%i%begyndelsen.%Elmhøjs%oplevelse%er%interessant,%hvis%man%kigger%på%Kristensens%begreber%om%forhandlingsspil%og%bytteforhold.%Først%og%fremmest%beskriver%Kristensen%med%henvisning%til%lektor%i%politisk%kommunikation%Aeron%Davis,%hvordan%relationen%mellem%journalister%og%kilder%styres%af%udbud%og%efterspørgsel,%og%hvordan%de%to%parter%arbejder%ud%fra%egne%interesser%(Kristensen,%2004:%71).%Journalistens%og%kildens%roller%beskrives%begge%som%gatekeepere,%hvor%journalisten%kontrollerer%kildens%eksponering%og%adgang%til%offentligheden,%mens%kilden%kontrollerer,%hvilken%information%journalisten%har%til%rådighed%(Ibid.).%I%Elmhøjs%tilfælde%har%hun%givet%sin%politiske%kilde%adgang%til%offentligheden,%men%problematikken%opstår,%da%hendes%politiske%kilde%efterfølgende%ikke%ønsker%at%dele%information%med%hende%i%form%af%at%udtale%sig%om%udviklingen%i%sagen.%Der%sker%et%brud%i%forhandlingerne,%som%man%kan%forklare%ud%fra%’byttemodellen’,%som%Kristensen%præsenterer%(Ibid.,%71f).%Hun%skriver,%at%byttemodellen%baserer%sig%på,%at%journalisten%og%kilden%begge%har%noget,%en%‘vare’,%som%den%anden%part%har%interesse%i,%og%derfor%indgår%de%i%et%bytteforhold%med%henblik%på%at%indfri%sine%egne%ønsker%(Ibid.,%71).%Varerne%kan%dog%have%forskellig%værdi%alt%efter%medie%og%politiker%og%kan%dermed%skabe%en%konflikt%i%bytteforholdet,%ligesom%det%ses%i%Elmhøjs%tilfælde.%Elmhøj%føler,%at%hun%giver%god%presse%og%stor%eksponering%til%
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sin%kilde,%hvilket%er%hendes%vare,%men%får%ikke%en%vare%af%samme%værdi%igen,%da%kilden%ikke%ønsker%at%optræde%i%den%efterfølgende%historie%med%informationer%om%sagen.%I%situationen%står%Elmhøj%med%en%tavs%kilde,%hvor%hun%benytter%forskellige%%greb%for%at%få%sin%kilde%i%tale.%Disse%greb%bliver%belyst%senere%i%analysen.%%%Værdien%af%den%såkaldte%vare%kommer%ligeledes%til%udtryk%hos%en%anden%af%vores%interviewpersoner,%Rune%Wolfhagen.%Han%beskriver%på%samme%måde,%hvordan%han%oplever,%at%hans%vare%ikke%er%af%samme%værdi,%som%den%kilderne%ligger%inde%med:%%% ”Vi![Dagbladet%Information,%red.]!er!rigtig!tit!i!opposition!eller!har!nogle!kritiske!
historier,!når!vi!henvender!os,!så!selvfølgelig!så!tror!jeg,!når!man!sidder!derinde,!og!
så!ringer!der!en!journalist!fra!Information,!så!tænker!man![pressemedarbejdere%for%politiske%kilder,%red.]:!‘Nå,!ned!i!bunken.!Fordi!at,!for!det!første,!så!er!der!ikke!
særlig!mange!læsere,!det!er!ikke!en!særlig!stor!avis,!og!for!det!andet!er!det!sikkert!
ikke!en!særlig!spændende!historie!for!os.!Så!lad!os!hellere!bruge!vores!energi!på!
noget,!der!får!os!til!at!se!bedre!ud’”%(Bilag%1,%l.%271Q276).%%%Wolfhagen%oplever,%at%hans%vare,%som%er%eksponering%i%Dagbladet%Information%og%dermed%adgang%til%offentligheden,%ofte%vurderes%som%værende%af%lavere%værdi.%Han%oplever,%at%hans%kilder%ikke%ønsker%at%indgå%i%et%bytteforhold,%hvor%deres%information%byttes%for%eksponering%i%Dagbladet%Information,%som%ifølge%ham%betragtes%som%en%lille%og%kritisk%avis.%%%Hos%Julie%Elmhøj%tyder%det%på,%at%hun%er%bevidst%omkring%denne%forhandlingssituation,%hvor%der%opstår%et%bytteforhold.%Elmhøj%fortæller%om%en%konkret%situation,%hvor%hun%oplevede%at%Justitsministeren%var%svært%at%få%i%tale.%I%Elmhøjs%forklaring,%ses%det,%hvordan%journalistens%vare%afhænger%af%muligheden%for%eksponering%i%mediet:%% “(...)!der!var!hun![Mette%Frederiksen,%red.]!rigtig!svær!at!få!til!at!udtale!sig,!
ihvertfald!til!os,!og!så!står!hun!jo!sådan!i!TV2!og!DR!og!sådan!noget,!som!hun!godt!
vil,!men!så!fordi!vi!er!en!avis,!og!en!mindre!avis,!så!kan!hun!godt!være!svær!at!få!fat!
i”%(Bilag%4,%l.%375Q378).!%
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Elmhøjs%beskrivelse%kan%forstås%ud%fra%Kristensens%begreber%omkring%bytteforhold,%da%hun%oplever,%at%hendes%avis%har%mindre%værdi%sammenlignet%med%tv.%%Der%er%også%eksempler%på,%at%det%ikke%kun%er%journalisten,%der%skal%have%vurderet%sin%vare%af%kilden.%Bytteforholdet%går%også%den%anden%vej%rundt,%hvilket%Bæksgaard%beskriver%i%en%anden%situation:%%% ”De!lægger!det!frem:!‘Har!I!set!det!her?’,!men!der!skal!vi!spotte!deres!politiske!spin.!
Vi!skal!ligesom!prøve!at!filtrere!det.!Analysere!det!og!nogle!gange!oplever!vi,!at!der!
er!en!meget!god!historie.!Den!skriver!vi.!Andre!gange!oplever!vi,!hvor!vi!tænker:!
‘Arg,!den!er!lidt!for!letkøbt’”%(Bilag%3,%l.%428Q431).!%%Denne%beskrivelse%illustrerer,%hvordan%journalisten%også%vurderer%de%historier,%som%de%får%ind%fra%politiske%kilder.%Bæksgaard%vurderer,%om%kildens%historie%har%høj%nok%værdi%i%forhold%til%den%eksponering,%som%han%kan%give%kilden%i%sin%avis.%%Samlet%set%tegner%der%sig%et%billede%af,%at%interviewpersonerne%indgår%i%et%bytteforhold%med%deres%kilder,%hvor%der%handles%med%information%for%eksponering%og%omvendt.%Bytteforholdet%er%dog%af%kompliceret%karakter%og%styres%af%konstante%vurderinger%mellem%journalist%og%kilde,%der%hele%tiden%forhandler%indbyrdes%med%deres%varer.%Dette%viser,%at%når%en%journalist%møder%en%tavs%kilde,%afhænger%bytteforholdet%af%den%værdi%journalistens%vare%har.%De%to%parter%kan%også%modarbejde%hinanden%i%dette%forhold,%hvilket%vil%blive%belyst%i%nedenstående%afsnit.%%
Modspil(Denne%del%af%analysen%vil%rette%fokus%mod%situationer,%hvor%journalister%og%kilder%modarbejder%hinanden.%Det%handler%blandt%andet%om%situationer,%hvor%kilden%tier,%og%journalisten%ikke%lykkes%med%at%få%et%bytteforhold%op%og%stå,%samt%situationer%hvor%journalisten%ikke%tager%imod%kildens%information.%%Flere%af%vores%interviewpersoner%beskriver,%hvordan%de%oplever%kilden%som%en%modspiller,%der%modarbejder%dem%i%deres%arbejdsproces.%Dette%står%i%kontrast%til%det%tidligere%beskrevne%bytteforhold,%hvor%der%eksisterer%en%vis%afhængighed%de%to%parter%imellem%(Kristensen%2004:%49f).%
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%Interviewpersonerne%beskriver%forskellige%taktikker%fra%kildernes%side,%hvor%de%føler,%at%kilderne%modarbejder%deres%arbejdsgang.%Julie%Elmhøj%fortæller,%hvordan%hun%har%oplevet,%at%tavse%kilder%kan%påvirke,%hvor%meget%en%historie%kommer%til%at%fylde%på%mediernes%dagsorden:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %”Jamen,!det!er!jo!helt!sikkert,!at!hvis!sagen!er!dårlig,!så!er!det!nogle!gange!nemmere!
at!tie!den!ihjel,!så!bliver!det!jo!også!en!kortere!artikel!fra!mig.!Altså!tit!så!kan!de!jo!
godt!lukke!sagen!halvt!ned!ved!ikke!at!ville!udtale!sig!(...)%Information!kørte!jo!alle!
de!her!NSA9artikler,!som!jo!blev!spredt,!altså!så!alle!de!store!medier!i!hele!verden!
tog!de!her!artikler.!Men!der!var!overhovedet!ikke!nogen!danske!politikere,!der!ville!
kommentere!på!det,!så!på!den!måde!så!bliver!sådan!en!sag!jo!bare!tiet!ihjel.!Så!på!
den!måde!er!det!jo!smart!for!dem!at!gøre!det.!Det!er!da!helt!klart!deres!incitament!
til!at!gøre!det”%(Bilag%4,%l.%305Q313).!%%Elmhøjs%beskrivelse%illustrerer,%hvordan%kilden%kan%agere%modspiller%og%ikke%har%interesse%i,%at%en%historie%bliver%til.%Denne%oplevelse%kan%tolkes%ud%fra%Kristensens%teori,%hvor%hun%påpeger,%at%der%hersker%et%magtspil%om%kontrollen%over%mediernes%dagsorden,%der%påvirkes%af%interesser,%der%ikke%udelukkende%er%journalistiske.%Journalisternes%adgang%til%kildernes%information,%er%dermed%delvist%afhængig%af%kampen%om%mediernes%dagsorden%(Kristensen%2004:%70).%Elmhøjs%oplevelse%indikerer,%at%kilderne%i%den%pågældende%sag%havde%andre%interesser%for%mediedagsordenen%end%at%udbrede%historier%omkring%NSAQskandalen.%Man%kan%diskutere,%om%kilderne%bevidst%forsøgte%at%holde%historierne%ude%af%mediedagsordenen%ved,%at%sagen%bliver%“tiet!ihjel”.%Denne%diskussion%vil%blive%udfoldet%senere%i%rapporten%i%afsnittet%Påvirkning!af!mediedagsordenen.!!%%%Anders%Bæksgaard%beskriver%også,%hvordan%han%oplever%et%modspil%hos%kilderne.%Han%mener,%at%det%er%en%bevidst%taktik%fra%kildernes%side:%%% ”Det!er!en!utrolig!effektiv!pressestrategi.!Altså!rigtig!mange!kritiske!artikler!kan!
forstummes,!hvis!man!nægter!at!kommentere!alene!af!den!grund,!at!det!sender!et!
signal!til!læserne,!seerne!og!lytterne,!at!der!er!ikke!noget!i!den!her!historie!(...)%Jeg!
forstår!det!som,!at!når!politikere!tier,!så!er!det!en!del!af!en!effektiv!pressestrategi!
fra!deres!side!af”%(Bilag%3,%l.%299Q301,%307Q308).!
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%%Som%det%fremgår%af%citaterne,%oplever%både%Bæksgaard%og%Elmhøj,%hvordan%kilderne%bruger%en%taktik,%hvor%de%bevidst%tier,%i%et%forsøg%på%at%påvirke%et%emnes%synlighed%på%mediernes%dagsorden.%Dette%udfordrer%journalistens%arbejdsproces%og%komplicerer%relationen%til%kilden,%som%ellers%ofte%beskrives%som%et%gensidigt%afhængighedsforhold,%hvor%begge%parter%har%interesse%i%en%udveksling%(Kristensen,%2004:%71).%Interviewpersonernes%oplevelser%kan%også%tolkes%ud%fra%mediestrategier,%som%Kristensen%præsenterer%ved%at%trække%på%forskerne%Richard%Ericsson,%Patricia%Baranek%og%Janet%Chan%(Ibid.,%159).%Her%er%en%af%mediestrategierne%’aflukning’%i%form%af%’hemmeligholdelse’%eller%’censur’,%der%beskrives%som%at%modarbejde%journalisten.%Netop%aflukning%er,%hvad%Elmhøj%og%Bæksgaard%beskriver%i%deres%oplevelser,%hvor%deres%kilder%modarbejder%dem%ved%at%tie%og%lukke%ned%for%kommunikationen.%%%Interviewpersonerne%beretter%også%om%en%anden%taktik%fra%kilderne,%der%komplicerer%den%indbyrdes%relation%og%udfordrer%den%journalistiske%arbejdsproces.%Denne%taktik%minder%om%den%førnævnte,%men%adskiller%sig%alligevel,%da%kilden%til%en%vis%grad%lukker%ned.%Elmhøj%beskriver%en%situation,%hvor%hendes%kollega%oplevede,%at%kilden%via%skriftlige%svar%per%mail%formåede%at%undgå%at%udtale%sig%om%det%givne%emne,%og%dermed%ikke%bidrog%til%den%mediedagsorden,%journalisten%forsøgte%at%sætte:%%% ”For!et!par!måneder!siden%(…)!trykte!min!kollega!Lasse!hele!sin!
mailkorrespondance!med!Trine!Bramsen,!fordi!at!han!bliver!ved!med!at!ville!have!
svar!på!et!spørgsmål,!som!hun!bare!bliver!ved!med!ikke!at!svare!på.!Og!det!udstiller!
ret!godt,!hvordan!man!nogle!gange!overhovedet!ikke!kan!få!en!politiker!til!at!svare,!
på!det!man!spørger!om,!selvom!man!bliver!ved!på!sytten!måder.!Det,!synes!jeg,!er!et!
kæmpe!problem”%(Bilag%4,%232Q238).!%%Denne%betragtning%synes%interessant,%hvis%man%igen%kigger%på%begrebet%aflukning,%som%beskrevet%tidligere.%Kilden%formår%at%glide%af%på%spørgsmål%via%mailsvar%og%kan%på%den%måde%modarbejde%journalisten,%der%får%svært%ved%at%komme%igennem%med%sin%dagsorden.%Skriftlige%svar%per%mail%kan%på%den%måde%give%kilden%magt%til%at%agere%modspiller%og%trække%svaret%i%en%retning,%der%gavner%dem%selv.%%%
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Bæksgaard%beskriver%også%en%oplevelse,%hvor%han%forsøgte%at%indhente%information%hos%Socialministeriet,%men%blev%mødt%af%skriftlig%kommunikation,%der%trak%hans%arbejdsproces%ud:%%% ”Det!har!taget!dem![Socialministeriet,%red.]%tre!uger!at!henvise!mig!til!
Statsforvaltningen!på!nogle!spørgsmål.!Ikke!aktindsigter,!bare!rent!faglige!
spørgsmål:!‘Hvordan!skal!jeg!forstå!dit,!hvordan!skal!jeg!forstå!dat’.!Og!den!form!for!
kontrolleret!kommunikation!over!mail,!altså!isolere!det!til!skriftlig!kommunikation,!
det!kan!jo!i!den!grad!være!med!til!at!punktere!meget!af!det!arbejde,!vi!laver”%(Bilag%3,%l.%750Q755).!%%Bæksgaard%oplever%modstand,%da%kommunikationen%foregår%skriftligt,%og%på%den%måde%formår%kilden%at%påvirke,%hvilken%information,%der%bliver%tilgængelig%for%journalisten.%Dette%er%interessant%i%det%perspektiv,%at%Kristensen%beskriver,%hvordan%kilderne%tilpasser%sig%mediernes%betingelser.%Kilderne%udvikler%mediekompetencer,%så%de%kan%stå%stærkere%i%interviewsituationen,%og%gå%ind%i%et%mere%aktivt%og%professionelt%forhold%med%medierne%(Kristensen%2004:%160f).%Dette%illustreres%i%både%Elmhøjs%og%Bæksgaards%oplevelser,%hvor%kilderne%aktivt%forsøger%at%beherske%mediernes%logik%ved%at%dominere%interviewsituationen,%hvilket%mailsvar%giver%mulighed%for.%I%Bæksgaards%tilfælde%er%det%interessant,%hvorvidt%hans%kilders%ageren%er%et%udtryk%for,%at%de%har%tilpasset%sig%mediernes%logik,%og%bevidst%trækker%historien%ud%og%gør%den%uaktuel%for%mediernes%dagsorden.%%%Netop%Kristensens%pointe,%om%at%kilderne%udvikler%deres%mediekompetencer,%kan%inddrages%i%forhold%til,%hvordan%de%to%parter%modarbejder%hinanden.%Vores%interviewpersoner%gav%også%udtryk%for,%at%kilderne%aktivt%opsøger%dem%med%historier,%der%kan%tolkes%som%et%forsøg%på%at%påvirke%dagsordenen,%hvilket%videre%illustrerer%professionaliseringen%af%kilderne,%som%Kristensen%beskriver%(Ibid.,%193f).%Bæksgaard%beretter%om,%hvordan%han%opsøges%af%politiske%kilder,%der%tilbyder%ham%historier:%%% ”%(…)!vi!analyserer,!hvad!lægger!de!på!bordet!her,!og!kan!der!være!noget!rundt!om,!
som!er!en!bedre!historie,!end!det!de!mener,!at!vinklen!skal!være.!De!lægger!det!frem:!
‘Har!I!set!det!her?’,!men!der!skal!vi!spotte!deres!politiske!spin.!Vi!skal!prøve!ligesom!
at!filtrere!det.!Analysere!det!og!nogle!gange!oplever!vi,!at!der!er!en!meget!god!
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historie.!Den!skriver!vi.!Andre!gange!oplever!vi,!hvor!vi!tænker:!‘Arg,!den!er!lidt!for!
let!købt’.!At!Konservative!vil!ud!og!forære!os!en!historie,!hvor!de!vil!skyde!på,!at!
regeringen!eller!Lars!Løkke!Rasmussen,!som!er!deres!konkurrent,!ikke!gør!det!godt!
nok!for!boligejerne,!når!de!ikke!selv!har!finansiering!til!at!fikse!det!problem,!de!
kritiserer!de!andre!for!ikke!at!gøre.!Sådanne!motivanalyser!foretager!vi!i!stor!stil”%(Bilag%3,%l.%426Q436).!%%Bæksgaard%beskriver,%hvordan%han%analyserer%historier,%som%kilderne%sender%til%hans%avis%i%håb%om%eksponering.%Han%fremhæver%vigtigheden%af%at%finde%frem%til%historiens%egentlige%motiv,%så%kilderne%ikke%får%ubegrænset%adgang%til%eksponering.%Dette%illustrerer,%at%magtforholdet%går%begge%veje%og,%at%journalisterne%også%modarbejder%kilden%i%deres%indbyrdes%relation.%%%Samlet%set%tegner%der%sig%et%billede%af,%at%trods%det%gensidige%afhængighedsforhold%og%samspil%mellem%journalist%og%kilde,%så%modarbejder%de%to%parter%også%hinanden.%Det%kommer%til%udtryk%i%de%greb%de%to%parter%anvender%i%et%forsøg%på%at%positionere%sig%i%magtforholdet,%når%kilder%helt%eller%delvist%ikke%svarer,%eller%når%journalisten%ikke%tager%imod%de%informationstilbud,%som%kilden%kommer%med.%%I%følgende%afsnit%foretager%vi%en%kategorisering%af%de%greb,%journalisterne%bruger,%når%kilder%afviser%at%indgå%i%et%bytteforhold.%%%
Håndtering(af(kilder,(der(ikke(svarer(Forholdet%mellem%politiske%kilder%og%journalister%beskrives%af%interviewpersonerne%som%situationsbetinget%og%bærer%præg%af%et%bytteforhold,%der%eksisterer%på%baggrund%af,%at%parterne%hver%især%får%tilgodeset%deres%interesser.%Men%hvordan%håndterer%vores%interviewpersoner%så%de%politiske%kilder,%som%ikke%svarer%på%henvendelser%eller%ikke%vil%udtale%sig%om%en%konkret%sag?%Dette%var%hovedemnet%i%vores%interviews%med%interviewpersonerne,%hvor%vi%bad%dem%fortælle%om%konkrete%hændelser,%der%kunne%beskrive,%hvordan%de%i%praksis%reagerede%på%sådanne%situationer.%%Empirien%viser,%at%kontakten%mellem%interviewpersonen%og%kilden%ikke%ophører,%selvom%kilden%afviser%at%kommentere%på%den%konkrete%sag.%Tværtimod%er%det%tilfældet,%at%interviewpersonerne%ad%forskellige%veje%forsøger%at%få%kilden%overtalt%til%at%udtale%sig%
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alligevel.%De%eksempler,%som%interviewpersonerne%nævner%i%forbindelse%med%at%få%kilden%til%at%medvirke%i%et%interview%alligevel,%tolker%vi%i%analysen%som%overtalelsesgreb,%der%anvendes%i%den%journalistiske%praksis,%når%kilden%afviser%at%indfri%journalistens%interesse.%Disse%greb,%som%beskrives%nærmere%i%de%følgende%afsnit,%er%altså%opstået%på%baggrund%af%vores%empiri%og%er%kategoriseret%som%følger:%%
● Udskydelse%af%artiklens%deadline%
● Artiklens%placering%i%avisen%
● Besiddelse%af%information%og%dokumentation,%som%er%kritisk%for%kilden%
● At%skrive%“ingen!kommentar”%i%artiklen,%som%både%fungerer%som%‘sanktion’%og%redskab%til%at%overtale%kilden%til%alligevel%at%stille%op%%Vores%oplevelse%af%interviewene%var,%at%selvom%interviewpersonerne%ofte%tog%udgangspunkt%i%konkrete%situationer,%var%det%et%billede%på%måden,%de%generelt%går%til%deres%kilder%på.%For%eksempel%tyder%formuleringer%som:%“Så!man!kan!godt!presse!dem!
lidt!på!den!måde”%(Bilag%4,%l.%434Q435)%eller%“(...)%jeg!kan!måske!sige,!hvordan!jeg!generelt!
gør!i!forhold!til!sådan!en!situation”%(Bilag%1,%l.%53Q54),%på,%at%dette%er%et%udtryk%for,%hvordan%interviewpersonen%typisk%vil%reagere%i%situationer,%hvor%de%har%svært%at%få%politiske%kilder%i%tale.%%%
Udskydelse(af(artiklens(deadline(Et%af%de%greb,%som%benyttes%af%interviewpersonerne%er,%at%publiceringen%af%artiklen%udskydes,%når%den%politiske%kilde%afviser%at%kommentere%på%sagen%(Bilag%1,%l.%67Q73,%Bilag%3,%l.%96Q102,%Bilag%4,%l.%78Q82).%Det%forklares%som%en%del%af%den%daglige%arbejdsproces,%at%kilder%gerne%vil%udtale%sig,%men%ikke%altid%har%tid%på%det%pågældende%tidspunkt.%Derfor%må%journalisten%nogle%gange%vente%en%dag%eller%to%på%at%få%citaterne%hjem.%Andre%gange%kan%udskydelsen%af%artiklens%deadline%dog%have%andre%årsager.%Eksempelvis%beskriver%Julie%Elmhøj%en%situation,%hvor%lokalpolitikeren%Anna%Mee%Allerslev,%som%er%objekt%for%en%kritisk%historie,%igen%og%igen%undgår%at%stille%op%til%interview,%fordi%hun%enten%er%syg%eller%ikke%har%tid%(Bilag%4,%l.%44Q53%+%90Q95).%Elmhøj%tolker%tydeligvis%kildens%tidsmangel%og%sygdom%som%dårlige%undskyldninger%for%at%undgå%negativ%eksponering.%Derfor%signalerer%Elmhøj%over%for%kilden,%at%hun%vil%blive%ved%med%at%udskyde%historien,%indtil%politikeren%stiller%op.%For,%som%Elmhøj%formulerer%det:%“(...)!på!et!eller!andet!tidspunkt!må!de!jo!have!
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tid”%(Ibid.,%l.%82Q83).%Denne%metode%kan%tolkes%som%et%spil%om%tålmodighed%fra%begge%parters%side.%Journalisten%vurderer%i%dette%eksempel,%at%kilden%ikke%er%oprigtig,%når%hun%siger,%at%hun%ikke%har%tid%eller%er%syg.%Derfor%udskydes%artiklen,%og%det%bliver%til%en%kamp%om,%hvem%der%først%giver%op.%Journalisten%håber%på,%at%kilden%indser,%at%hun%først%får%ro,%når%hun%har%stillet%op%til%interview.%Omvendt%håber%kilden,%at%journalisten%mister%tålmodigheden%og%dropper%historien.%Journalisten%tolker%altså%situationen%og%kildens%motiver%på%en%måde,%der%gør,%at%hun%holder%fast%i,%at%artiklen%skal%skrives.%%Det%lykkedes%Elmhøj%i%sidste%ende%at%få%politikeren%i%tale,%ifølge%Elmhøj%var%dette%et%udtryk%for,%at%politikere%kunne%se,%at%Elmhøj%ikke%ville%give%op:%“(...)%hun!kunne!godt!se,!at!
jeg!bare!blev!ved”%(Ibid.,%l.%94Q95).%Her%har%grebet%altså%vist%sig%som%et%redskab%til%at%få%en%kilde%i%tale,%på%trods%af,%at%hun%i%udgangspunktet%havde%afvist%at%blive%interviewet%i%forbindelse%med%artiklen.%%%
Artiklens(placering(i(avisen(Anders%Bæksgaard%fortæller%om%et%andet%greb,%som%han%bruger%til%at%få%en%kilde%i%tale.%I%forbindelse%med%en%forsideartikel,%der%handlede%om%politiets%overarbejde%i%tiden%efter%angrebet%på%Krudttønden%i%København,%afslog%justitsminister%Mette%Frederiksen%at%kommentere%på%sagen.%I%dialogen%med%ministerens%presseansvarlige%forsøgte%Bæksgaard%at%lægge%pres%på%sin%kilde%ved%bruge%artiklens%fremtrædende%placering%i%avisen%som%et%argument%for,%at%ministeren%skulle%udtale%sig:%% ”Så!lægger!man!pres!på,!ved!for!eksempel!at!bruge!artiklens!placering!som!et!pres!
ved!at!sige,!‘det!er!altså!en!forside,!og!der!kommer!den!og!den!kritik,!og!det!vil!se!
dumt!ud,!hvis!hun!ikke!svarer’”%(Bilag%3,%l.%61Q64).!%%Artiklens%placering,%i%dette%tilfælde%på%forsiden,%bliver%af%Bæksgaard%betragtet%som%et%overtalelsesmiddel,%som%skal%få%den%presseansvarlige%til%at%ændre%holdning%til,%hvorvidt%ministeren%behøver%at%udtale%sig%eller%ej.%Dette%kunne%hænge%sammen%med,%at%kilden%har%en%interesse%i%at%fremstå%på%en%bestemt%måde,%fordi%medierne%er%den%”(...)%vigtigste!
kommunikationskanal!i!forhold!til!vælgerne,!offentligheden”%(Kristensen,%2004:%146).%En%negativ%eksponering%på%forsiden%og%andre%fremtrædende%steder%i%avisen%kunne%dermed%være%ensbetydende%med%flere%læsere,%der%måtte%undre%sig%over,%hvorfor%Justitsministeren%ikke%vil%tage%stilling.%
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At(være(i(besiddelse(af(dokumentation,(som(er(kritisk(for(kilden(En%tredje%taktik%for%journalisten%er%at%være%i%besiddelse%af%information%eller%dokumentation,%som%kan%have%konsekvenser%for%kilden.%Det%fortæller%både%Nikolaj%Heltoft%og%Anders%Bæksgaard.%Bæksgaard%beskriver%det%som%en%”(...)%utrolig!effektiv!
pressestrategi”%(Bilag%3,%l.%299),%når%kilder%afviser%at%udtale%sig%om%en%kritisk%sag.%På%den%måde%mener%han,%at%ved%at%kilderne%tier,%forsøger%de%at%%få%sagerne%til%at%fremstå%som%uvigtige%(Ibid.,%l.%299Q302).%Her%er%grebet%hos%interviewpersonerne%at%være%i%besiddelse%af%solid%dokumentation,%og%derved%påvise%at%sagen%ikke%bør%negligeres,%men%bør%nå%ud%til%offentligheden.%Derfor%er%det%i%kritiske%sager,%hvor%det%kan%have%konsekvenser%for%den%kritiserede%kilde,%essentielt%for%Bæksgaard%at%have%information,%der%udelukker%kildens%mulighed%for%at%lukke%ned%for%sager,%før%de%når%ud%til%offentligheden.%Som%det%er%beskrevet%i%afsnittet%Modspil,%%kan%det%ske%gennem%aflukningsstrategier,%det%være%sig%censur%eller%hemmeligholdelse%(Kristensen,%2004:%159).%Hvis%hemmeligholdelse%ikke%længere%kan%opnås,%fordi%journalisten%allerede%har%de%nødvendige%beviser,%kan%han%eller%hun%presse%på%for,%at%kilden%føler%sig%nødsaget%til%at%udtale%sig.%Bæksgaard%nævner%Lars%Løkke%Rasmussen%og%GGGIQsagen%som%et%eksempel%på,%hvordan%en%kilde%prøver%at%lægge%en%sag%ned%ved%ikke%at%udtale%sig.%Først%da%flere%og%flere%informationer%havde%fundet%vej%til%mediernes%dagsorden%uden%om%Løkke,%var%sagen%”så!
stor,!at!den!var!han!nødt!til!at!kommentere!på”%(Bilag%3,%l.%305Q307).%%%Heltoft%mener,%at%ny%dokumentation%er%en%nødvendighed,%hvis%man%vil%have%en%kilde%til%at%kommentere%på%den%samme%sag%flere%gange:%%% ”Politikerne!kan!i!nogle!sager!forsøge!at!sige,!at!nu!har!jeg!sagt!det,!som!jeg!vil!sige!
om!den!her!sag.!Altså,!og!så!er!det!selvfølgelig!min!opgave,!i!det!omfang!jeg!gerne!
vil!have!dem!på!igen,!at!bringe!dem!noget!substantielt!på!bordet,!som!gør!det!svært!
for!dem!at!ikke!at!udtale!sig”%(Bilag%2,%l.%283Q286).!%%Vil%man%udvikle%historien,%må%man%altså%finde%frem%til%yderligere%informationer,%som%ændrer%sagsforholdene%i%en%sådan%grad,%at%kilden%ikke%længere%kun%kan%henvise%til%tidligere%udsagn,%men%bliver%presset%til%at%tage%stilling%på%ny.%Det%centrale%er%her,%ifølge%de%to%journalister,%spørgsmålet%om,%hvor%meget%journalisten%ved.%Heltoft%beskriver%det%som%substantiel%viden,%det%vil%sige%konkret%viden%eller%dokumentation,%som%er%essentiel%
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for%historien%og%kilden.%Kan%artiklen%skrives%uden%kildens%inddragelse,%fordi%journalisten%allerede%er%i%besiddelse%af%den%information,%som%danner%grundlag%for%historien,%ændres%balancen%mellem%journalisten%som%gatekeeper%for%eksponering%og%kilden%gatekeeper%for%information,%som%beskrevet%i%afsnittet%Bytteforhold.%Journalisten%er%altså%ikke%længere%afhængig%af%kilden%i%samme%omfang,%som%hvis%det%var%kilden,%der%var%leverandør%af%denne%information.%Værdien%af%journalistens%vare%stiger%altså%i%takt%med%journalistens%uafhængighed%af%kildens%vare.%%%
At(skrive(“ingen)kommentarer”(i(artiklen(Den%måske%mest%synlige%måde,%journalister%håndterer%kilder,%som%ikke%svarer,%på,%er%ved%at%skrive%i%artiklen,%at%vedkommende%ikke%har%ønsket%at%udtale%sig.%For%eksempel%siger%Nikolaj%Heltoft,%at:%%%“I!de!situationer,!(...)%hvor!jeg!har!forsøgt!–!i!god!tid!–!så!vil!jeg!så!skrive,!at!det!har!
jeg,!og!jeg!vil!skrive,!at!de!trods!gentagne!henvendelser!for!eksempel!ikke!ønsker!at!
stille!op.!Altså,!og!det!må!man!jo!sige!er!den!sanktion!i!citationstegn,!som!jeg!har!i!
det!fald,!at!en!kilde!bare!nægter!at!stille!op”%(Bilag%2,%l.%48Q52).!%%Han%beskriver%det%altså%som%en%sanktionering%af%kilden,%når%han%som%journalist%skriver,%at%kilden%ikke%har%villet%ytre%sig%på%trods%af%“gentagne!henvendelser”%fra%journalistens%side.%Dette%kan%eventuelt%hænge%sammen%med,%at%journalisten%ser%det%som%negativ%eksponering;%at%det%stiller%kilden%i%et%dårligt%lys,%når%vedrørende%ikke%har%villet%svare%på%den%kritik,%der%bliver%rettet%mod%ham%eller%hende.%Samtidig%oplever%Julie%Elmhøj%på%et%tidspunkt,%at%også%den%politiske%kilde,%her%Anna%Mee%Allerslev,%ikke%er%interesseret%i%at%få%en%sådan%omtale%og%derfor%ender%med%at%svare%på%Elmhøjs%spørgsmål%(Bilag%4,%l.%428Q434).%Denne%afpresning%vil%vi%komme%nærmere%ind%på%i%afsnittet%Ingen!kommentarer”!
som!afpresningsmiddel.%%%I%flertallet%af%vores%interviews%bliver%det%dog%tydeligt,%at%det%at%skrive%“Det!har!ikke!været!
muligt!at!få!en!kommentar”%(Bilag%1,%l.%75)%bliver%set%som%den%sidste%udvej%(Bilag%1,%l.%98Q105,%Bilag%3,%l.%190).%De%opfatter%det%selv%som%et%nederlag%og%et%”(...)%træls,!problematisk!
og!irriterende”%forløb%(Bilag%1,%l.%70),%eller%med%andre%ord,%at%det%i%hvert%fald%altid%er%”(...)%
federe!at!få!en!kommentar!end!at!få!ingen!kommentar”%(Bilag%4,%l.%106Q107).%
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(%Måske%er%denne%frustration%eller%følelse%af%magtesløshed%(Ibid.,%l.%231)%også%medvirkende%til,%at%journalisterne%i%særlige%tilfælde%vælger%at%eksplicitere%i%artiklen,%at%kilden%undlader%at%svare%på%selve%spørgsmålet.%Her%handler%det%både%om,%når%kilder%svarer,%men%ikke%besvarer%det%stillede%spørgsmål,%og%når%de%ikke%vil%stille%op.%Julie%Elmhøj%fortæller%i%interviewet,%hvordan%hun%tackler%svar%fra%kilder,%hvor%hun%ikke%synes,%at%de%tager%stilling%til%det%egentlige%spørgsmål:%%% ”(…)%et!par!gange!har!jeg!skullet!interviewe!Marianne!Jelved,!som!ikke!har!villet!
tale!nogle!af!gangene,!men!som!kun!har!villet!sende!skriftligt!svar,!som!ikke!har!
svaret!på!de!spørgsmål,!som!jeg!har!stillet!per!mail.!Så!kan!man!jo!skrive:!‘Jeg!har!
stillet!Marianne!Jelved!de!her!spørgsmål,!og!så!svarer!hun!det!og!så!henvendte!
Information!tilbage!og!spurgte!igen,!fordi!hun!ikke!svarede’.!Altså!man!kan!godt!
skrive!ud,!at!hun!ikke!svarer!på!spørgsmålet.!Så!plejer!jeg!bare!at!stille!det!igen!til!
dem!over!mail,!og!så!svarer!de!stadig!ikke,!og!så!er!det!ligesom!det!bedste,!man!
kunne!få.!Og!så!går!man!med!den”%(Ibid.,%l.%139Q147).!%Elmhøj%vælger%altså%i%situationer,%hvor%kilden%ikke%svarer%direkte%på%spørgsmålet,%at%skrive%i%artiklen,%at%kilden%har%undgået%at%svare%på%det%stillede%spørgsmål.%Hun%nævner%derudover,%at%det%er%noget,%der%diskuteres%meget%på%redaktionen,%og%at%hendes%kollega%på%et%tidspunkt%valgte%at%udgive%hele%sin%mailkorrespondance%for%at%vise,%hvordan%den%politiske%kilde,%trods%en%længere%dialog,%ikke%svarede%på%det%stillede%spørgsmål.%Ifølge%hende,%”(...)%udstiller![det,%red.]!ret!godt,!hvordan!man!nogle!gange!overhovedet!ikke!kan!
få!en!politiker!til!at!svare!på!det,!man!spørger!om,!selvom!man!bliver!ved!på!sytten!måder”%(Ibid.,%l.%236Q237).%%%Bæksgaard%bruger%også%begrebet%’udstilling’.%Han%ser%det%som%en%udstilling%af%det,%han%betragter%som%kildens%uvilje%til%at%kommentere:%%% ”Der!har!vi!ligesom!flere!teknikker,!som!vi!løbende!diskuterer,!hvordan!vi!skal!
benytte!os!af.!Én!af!dem!er!det,!du!bedst!kan!sammenligne!med!et!udstillingsvindue,!
at!selvom!hun!ikke!svarer,!eller!svarer,!men!altså!ikke!svarer!på!spørgsmålet!(…),!så!
begynder!vi!at!teste!hende!igen!og!igen!ved!at!stille!det!samme!spørgsmål!tre,!fire,!
fem!gange.!Så!bringer!vi!det!i!avisen,!og!der!kan!man!jo!godt!sende!klammancen!til!
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en!rådgiver,!som!kan!sende!udtalelsen!videre!til!ministeren,!for!ligesom!at!lægge!
pres!på!igen!og!sige,!‘Det!her!ser!altså!lidt!tosset!ud,’!hvis!hun!ikke!gider!at!svare,!
altså!heraf!en!udstilling,!ikke”%(Bilag%3,%l.%72Q80).!%%Denne%reaktion%fra%journalistens%side%er%også%en%form%for%sanktionering.%Blot%bliver%det%her%i%højere%grad%ekspliciteret,%hvordan%journalisten%har%oplevet%kilden%som%besværlig,%fordi%han%eller%hun%undviger%at%svare%direkte%på%spørgsmålet.%Bæksgaard%fremhæver%i%den%forbindelse%en%hændelse%fra%2014,%hvor%han%sammen%med%sin%kollega%skrev%en%kritisk%historie,%der%handlede%om,%hvorvidt%Justitsministeriet%bevidst%eller%ubevidst%havde%overtrådt%EUQlovgivning%ved%at%underkende%udenlandske%EUQborgere%retten%til%fuld%børnecheck.%De%søgte%aktindsigt,%men%kom%ikke%frem%til%en%konklusion%i%sagen,%fordi%JustitsQ,%SkatteQ%og%Beskæftigelsesministerierne%blev%ved%med%at%sende%dem%rundt%mellem%hinanden.%Bæksgaard%vurderer%selv,%at%dette%“(...)%karrussel9
halløj”%(Ibid.,%705)%foregik,%fordi%“(...)%ministerierne!ikke!gad!sidde!med!aben.!De!vidste!
godt,!at!det!var!et!problem,!men!hvilket!ministerium!skulle!tage!det!på!sig!af!de!tre,!der!
var!involverede!i!den!her!sag?”%(Ibid.,%l.%706Q709).%%%Bæksgaard%siger%derpå,%at%de%valgte%at%udstille%absurditeten%af%situationen%ved%at%skrive:%%%”‘Justitsministeriet!henviser!til!Skatteministeriet,!som!henviser!tilbage!til!
Justitsministeriet,!som!nu!henviser!os!til!Beskæftigelsesministeriet,!som!mener,!at!
det!er!Justitsministeriet,!som!skal!svare!på!spørgsmålet.!Berlingske!har!ikke!kunnet!
få!nogen!kommentar’”%(Ibid.,%668Q672).!%%Det%vil%altså%sige,%at%når%kilder%ikke%kommenterer%eller%ikke%udtaler%sig%konkret%om%det%journalisten%spørger%om,%tolker%journalisternes%det%nogle%gange%som%en%strategi%fra%kilderne%til%ikke%at%ville%deltage%i%historien.%Dette%udstiller%journalisterne%ved%at%udspecificere%deres%oplevelse%af%kildens%modvilje%i%artikel.%%%%%%%%
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“Ingen!kommentarer”!som!afpresningsmiddel!Sætninger%i%stil%med%“X%ønsker%ikke%at%kommentere%på%sagen”%bliver%i%nogle%tilfælde%brugt%strategisk.%Julie%Elmhøj%fortæller%i%sagen%om%Anna%Mee%Allerslev,%hvordan%hun%får%presset%hende%til%at%udtale%sig,%selvom%politikeren%ikke%mener,%at%hun%kan%udtale%sig:%%% “Og!så!var!jeg!så!sådan:!‘Så!er!jeg!nødt!til!at!skrive,!at!du!ikke!ønsker!at!udtale!dig.’!
Og!så!blev!hun!stiktosset,!fordi!at!hun!var!sådan:!‘Jeg!vil!godt!udtale!mig,!jeg!kan!
bare!ikke.’!‘Nå,!så!må!du!jo!udtale!dig!’!‘Nej,!for!jeg!har!ikke!læst!notatet.’!‘Nå!så!må!
du!jo!læse!notatet.’!‘Nej,!men!det!kan!jeg!ikke,!for!det!har!jeg!ikke!tid!til.’!Og!så!kan!
man!jo!ligesom!blive!ved:!‘Jamen!så!må!jeg!skrive,!at!du!ikke!ønsker!at!udtale!dig,’!
og!så!endte!det!så!med,!at!hun!alligevel!godt!ville,!for!det!vil!hun!alligevel!ikke!have!
stående.!Så!man!kan!godt!sådan!presse!dem!lidt!på!den!måde”%(Bilag%4,%l.%428Q435).!%%Elmhøj%presser%altså%kilden%til%at%stille%op%til%et%interview%ved%at%fortælle,%hvad%konsekvensen%vil%være%ved%ikke%at%kommentere%på%sagen.%At%kilden%lader%sig%presse%her,%kan%tyde%på,%at%der%hersker%en%implicit%forståelse%af,%at%en%sådan%sætning%er%dårlig%eksponering%for%kilden,%og%at%journalisten%kan%udnytte%sin%position%som%gatekeeper%for%eksponering%til%sin%fordel,%selvom%det%aldrig%bliver%italesat%mellem%parterne.%%
Opsummering(Opsummerende%viser%ovenstående%analysedel,%at%vores%interviewpersoner%indgår%i%et%kompliceret%bytteforhold%med%deres%kilder,%hvor%de%indbyrdes%forhandler%med%information%og%eksponering.%Forholdet%kan%også%være%præget%af%et%modspil,%hvis%interessen%for%information%og%eksponering%ikke%harmonerer.%Hvis%dette%bytteforhold%møder%modstand%fra%kildens%side,%viser%analysen,%at%interviewpersonerne%anvender%forskellige%greb%og%taktikker%i%form%af%at:%% 1. Udskyde%artiklens%deadline%2. Appellere%med%artiklens%placering%i%avisen%3. Besidde%dokumentation,%der%er%kritisk%for%kilden%4. Skrive%afsluttende%i%artiklen,%at%kilden%ikke%har%ønsket%at%kommentere%sagen,%hvilket%også%kan%ses%som%et%sanktioneringsværktøj%%
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Disse%greb%anvendes%i%et%forsøg%på%at%opretholde%forhandlingssituationen,%hvor%kilden%har%afvist%journalisten,%men%hvor%journalisten%har%brug%for%kildens%information.%På%den%måde%er%der%her%ikke%længere%tale%om%den%typiske%forhandlingssituation,%hvor%begge%parter%har%interesse%i%at%få%indfriet%sine%mål%om%henholdsvis%information%og%eksponering.%Her%synes%kildens%interesse%at%være%det%omvendte,%nemlig%at%undgå%eksponering,%mens%journalisten%stadig%forfølger%samme%mål,%som%er%information%fra%kilden.%%%
Det(journalistiske(narrativ(Fra%at%have%kigget%på%forholdet%mellem%journalisten%og%kilden%retter%%analysen%nu%fokus%mod%den%ene%part%Q%nemlig%journalisten.%Afsnittet%vil%undersøge%hvilke%narrativer,%der%optræder%i%interviewpersonernes%fortællinger%og%erfaringer.%Hvordan%positionerer%interviewpersonen%sig%selv?%Hvilke%idealer%og%forestillinger%om%den%journalistiske%branche%er%herskende?%Og%hvordan%påvirker%disse%måden,%journalisten%håndterer%politiske%kilder%der%ikke%svarer?%Disse%spørgsmål%vil%blive%undersøgt%med%udgangspunkt%i%det%interaktionistiske%interviewperspektiv,%for%at%forstå%hvilke%narrativer,%som%optræder%i%interviewene.%Dette%for%at%få%en%dybere%forståelse%for,%hvordan%interviewpersonerne%som%udøvende%journalister%opfatter%sig%selv%og%problematikken%ved,%at%politiske%kilder%ikke%svarer%dem,%og%hvordan%de%håndterer%dette.%%%
Den(stædige(journalist(I%alle%fire%interviews%ses%det,%at%et%narrativ%om%‘den%stædige%journalist’%går%igen.%Interviewpersonerne%omtaler%dem%selv%som%vedholdende%og%disciplinerede%journalister,%der%ikke%giver%op,%når%en%politisk%kilde%ikke%vil%svare,%men%derimod%bliver%endnu%mere%stædig%og%bliver%ved%med%at%kontakte%kilden.%Blandt%andet%beskriver%Nikolaj%Heltoft,%at%det%i%visse%sager%er%afgørende%at%få%bestemte%politiske%kilder%til%at%udtale%sig,%og%derfor%ringer%han%mange%gange%for%at%få%fat%på%personen:%“(...)%der!er!jo!historier,!der!kræver,!at!
man!får!nogle!bestemte!mennesker!på,!og!så!prøver!man!det.!Og!så!ringer!man!til!dem!35!
gange,!sådan!er!det”%(Bilag%2,%l.%208Q210).%Der%kan%altså%herske%en%forestilling%om,%at%hvis%man%er%vedholdende%og%stædig,%så%opfylder%man%rollen%som%‘den%gode%journalist’.%Det%samme%gør%sig%gældende%hos%Julie%Elmhøj%i%den%tidligere%omtalte%sag%med%Anna%Mee%Allerslev:%%%
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“Og!der!ville!hun!så!pludselig!IKKE!være!med,!fordi!at!nu!var!hun!blevet!syg.!Og!det!
bliver!jeg!selvfølgelig!ret!irriteret!over,!fordi!for!to!dage!siden!havde!hun!
overhovedet!ikke!været!syg.!Selvfølgelig!må!en!politiker!godt!være!syg,!men!hvis!det!
er!et!interview!på!fem9ti!minutter!over!telefonen,!så!skal!man!virkelig!være!syg!for!
ikke!at!stille!op,!synes!jeg!(...)!Så!stalkede!jeg!hende!lidt!på!Instagram!og!kunne!se,!
at!hun!lige!havde!været!i!London!og!sad!og!spiste!stor!middag!og!sådan!noget.!Så!
blev!jeg!vildt!irriteret!over,!at!han![Anna!Mee!Allerslevs!presserådgiver,!red.]!blev!
ved!med!at!sige,!at!hun!var!syg!og!ikke!kunne!udtale!sig”%(Bilag%4,%l.%44Q48%+%50Q53).!%%Disse%narrativer%kan%ses%som%en%‘selvpræsentationsproces’,%hvor%journalisterne%i%interviewsituationen%skaber%et%selvbillede,%som%i%den%goffmanske%tradition%kaldes%et%‘foretrukket%selv’%(Järvinen%i%Järvinen%&%MikQMeyer,%2005:%30).%Journalisterne%vil%altså%automatisk,%bevidst%som%ubevidst,%gennem%deres%fortællinger%prøve%at%få%dem%selv%til%at%fremstå%mere%positivt%i%de%givne%historier.%Deraf%må%det%antages,%at%det%er%i%denne%selvpræsentationsproces,%at%forestillingen%om%‘den%gode%journalist’%eller%‘den%stædige%journalist’%opstår%ud%fra%nogle%i%forvejen%fastsatte%idealer,%der%skal%leves%op%til,%hvilket%vil%blive%yderligere%beskrevet%i%afsnittet%Forestillingen!om!den!fjerde!statsmagt.%For%at%skrive%sig%ind%i%denne%rolle,%som%den%gode%og%stædige%journalist,%bliver%positioneringen%af%sig%selv%i%forhold%til%andre%en%vigtig%del%af%narrativet.%Denne%positionering%kan%skabe%såkaldte%’imagoes’%eller%’karakterer’,%som%er%kulturelt%genkendelige%(Ibid.,%37).%Det%er%altså%ofte%karakterer%i%fortællingen%som%for%eksempel%den%gode%og%den%onde,%der%er%tale%om.%Disse%karakterer%bliver%anvendelige%for%at%skabe%et%billede%af%sig%selv%i%relation%til%omgivelserne,%hvilket%også%ses%hos%journalisterne,%der%har%en%tendens%til%at%skabe%disse%karakterer%i%deres%narrativ.%Dette%gælder%blandt%andet%når%Anders%Bæksgaard%snakker%om%Lars%Løkke%Rasmussen%og%GGGIQsagen,%hvor%Lars%Løkke%Rasmussen%kommer%til%at%fremstå%som%’den%onde’%politiker,%som%taler%en%dårlig%sag%ned%og%fejer%den%ind%under%gulvtæppet:%%% ”Det!første!lange!stykke!tid!afviste!han!at!kommentere!på!den,!fordi!der!var!ikke!
noget!i!den!sag.!Indtil!at!der!kom!mere!og!mere!frem,!og!det!så!blev!en!sag,!og!at!
den!blev!så!stor,!at!den!var!han!nødt!til!at!kommentere!på.!Jeg!forstår!det!som,!at!
når!politikere!tier,!så!er!det!en!del!af!en!effektiv!pressestrategi!fra!deres!side!af”%(Bilag%3,%l.%304Q308).!%%
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De%samme%karakterer%gør%sig%også%gældende%hos%Rune%Wolfhagen,%når%han%fortæller%om%sin%frustration%ved%ikke%at%kunne%få%svar%fra%politiske%kilder%på%trods%af,%at%det,%ifølge%Wolfhagen,%er%nogle%simple%spørgsmål,%han%har%stillet:%%% ”Det!er!den!oplevelse,!man!sidder!med,!at!man!så!skal!ringe!igen!og!igen!og!sige:!
‘Hva’,!nu!er!det!to!timer!siden!jeg!sendte!de!her!spørgsmål,!er!der!nogen!status!på!
det?’!‘Jeg!har!desværre!ikke!noget!nyt,’!siger!de!så.!‘Nå!okay,!så!prøver!jeg!igen.!Kan!
du!sige!noget!om,!hvornår!du!kan!have!et!svar,!eller!kan!jeg!forvente!at!få!et!svar!i!
dag?’!og!så!videre.!Den!der!periode!kan!være,!ja,!det!er!voldsomt!frustrerende!!Især!i!
starten!af!artikel!skrivningen,!fordi!man!tænker,!at!det!er!nogle!ret!simple!
spørgsmål”%(Bilag%1,%l.%98Q104).!%%De%politiske%kilder%får%altså%tilskrevet%en%rolle%med%usympatiske%karaktertræk,%hvorimod%interviewpersonerne%fremstiller%sig%selv%i%et%andet%og%mere%positivt%lys%som%stædig%vagthund%for%demokratiet.%I%nogle%tilfælde%synes%interviewpersonerne%også%at%fremstille%dem%selv%som%ofre,%hvilket%vi%vil%komme%nærmere%ind%på%i%afsnittet%Magtesløshed!og!den!
journalistiske!offerrolle.%I%det%ovenstående%narrativ%kan%det%også%tolkes%som%om,%at%der%er%en%klar%forventning%til,%hvordan%kommunikationen%mellem%journalisterne%og%de%politiske%kilder%vil%foregå.%Interviewpersonen%forventer,%at%det%kan%blive%en%kamp%at%få%kilden%i%tale,%og%går%derfor%hårdt%til%værks,%hvilket%kan%underbygge%de%tilskrevne%roller.%Disse%positioneringer%og%karakterer%i%interviewpersonernes%narrativer%bidrager%altså%til%deres%selvforståelse%om,%at%man%som%journalist%er%et%afgørende%element%i%at%holde%demokratiet%ved%lige%–%deraf%navnet%den%fjerde%statsmagt.%%%
Forestillingen(om(den(fjerde(statsmagt(Kristensen%beskriver,%at%begrebet%om%den%fjerde%statsmagt%er%under%kritik,%da%nogle%forskere%mener,%at%begrebet%har%mistet%noget%af%sin%betydning%grundet%mediers%kommercielle%grundlag%og%tænkning%i%profit,%men%at%idealet%stadig%er%meget%vigtig%for%journalisters%selvforståelse%og%legitimitet%(Kristensen,%2004:%57f).%Det%kan%diskuteres%om%begrebet%er%dækkende%for%journalistens%i%rolle%i%samfundet,%men%det%er%dog%er%tydeligt,%at%det%journalistiske%ideal%stadig%vejer%tungt%hos%journalister.%Dette%ses%også%hos%interviewpersonerne,%der,%som%tidligere%nævnt,%opfatter%sig%selv%som%en%vigtig%faktor%i%opretholdelsen%af%demokratiet.%Flere%af%interviewpersonerne%mener,%at%politiske%kilder%
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har%pligt%til%at%svare%journalisterne%på%trods%af,%at%de%ikke%lovmæssigt%er%forpligtet%til%det.%Dette%ses%tydeligt%i%Rune%Wolfhagens%fortælling%om%ikke%at%kunne%få%kontakt%med%Justitsministeriet%i%forbindelse%med%en%sag%om%hjemsendelser%til%Afghanistan:%%% ”(…)!i!flere!dage!sagde!de!ikke!noget,!for!de!skulle!jo!selvfølgelig!finde!ud!af,!
hvordan!fanden!de!lige!skulle!forholde!sig!til!det.!Hvilket!jeg!jo!synes!er!mega!klamt,!
fordi!de!kan!jo!godt!sige!ja!eller!nej,!altså.!Det!skal!jo!ikke!tage!lang!tid!at!sige,!at!
bekræfte!noget!så!simpelt!som,!at!ja,!de!har!fået!et!brev”%(Bilag%1,%l.%186Q190).!%%Julie%Elmhøj%beskriver%også,%at%magthavere%står%til%ansvar%for%det%arbejde,%de%udfører,%og%at%de%derfor%skal%stå%til%rådighed%for%journalisternes%spørgsmål%(Bilag%4,%l.%320Q322).%Dog%er%der%også%en%erkendelse%af,%at%de%politiske%kilder%ikke%kan%stå%til%rådighed%konstant,%som%når%Elmhøj%medgiver,%at%politikernes%tid%ikke%altid%passer%med%hendes%deadline%(Bilag%4,%l.%13Q14),%eller%når%Rune%Wolfhagen%udtaler:%”Jeg!forstår!godt,!at!man!ikke!kan!
svare!på!alting%(…)%Men!det!er!jo!ærgerligt!for,!ligesom,!oplysningen!og!for!læserne%(…)”%(Bilag%1,%l.%329%+%331Q332).%Dog%får%det%en%dobbeltsidet%betydning%i%og%med,%at%man%på%den%ene%side%er%forstående,%men%på%den%anden%side%synes,%at%det%er%frustrerende%og%en%forværring%af%demokratiet.%På%trods%af%at%interviewpersonerne%udtrykker%en%vis%forståelse%for,%at%kilderne%ikke%altid%kan%svare,%er%der%dog%stadig%en%forestilling%om%den%fjerde%statsmagt,%og%dermed%at%kilderne%bør%stå%til%rådighed%for%journalisterne,%i%interviewpersonernes%narrativer,%som%er%vigtig%for%deres%fortælling.%Og%disse%eksempler%kan%ses%som%et%forsøg%på%det,%Järvinen%kalder%’social%identitet’%og%’sociale%strategier’,%hvor%en%interviewperson%sætter%sig%selv%og%personer%omkring%sig%i%sociale%kategorier%(Järvinen%i%Järvinen%&%MikQMeyer,%2005:%32).%Dermed%indtager%journalisterne%bestemte%sociale%roller,%som%vagthund%og%som%objektiv%formidler,%der%samtidig%fører%tilbage%til%det%foretrukkede%selv%og%disse%imagoes,%der%bliver%tildelt%i%journalisternes%narrativer.%Disse%imagoes%i%narrativet%er%altså%med%til%at%opretholde%denne%identitet,%hvor%det%fastsatte%ideal%om%at%være%den%fjerde%statsmagt,%der%skal%holde%magthaverne%i%kort%snor,%stadig%er%herskende.%Det%betyder%altså,%at%vores%interviewpersoner%udtrykker%en%forventning%om,%at%de%som%journalister%skal%kontrollere%politikerne,%og%at%det%er%deres%pligt%at%gå%dem%på%klingen.%Man%kan%altså%tale%om,%at%journalisterne%bruger%de%forskellige%greb,%som%er%beskrevet%i%
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afsnittet%Håndtering!af!kilder,!der!ikke!svarer%i%forsøget%på%at%opfylde%den%sociale%rolle%som%den%fjerde%statsmagt.%%
Magtesløshed(og(den(journalistiske(offerrolle(På%trods%af%den%fælles%forestilling%om%den%fjerde%statsmagt,%blandt%interviewpersonerne,%%tegner%der%sig%samtidigt%også%et%billede%af%konsensus%om%en%magtesløshed,%som%opstår,%når%politiske%kilder%ikke%vil%svare.%Interviewpersonerne%fortæller,%at%det%kan%være%svært%at%komme%videre%med%en%historie,%når%de%ikke%får%de%kommentarer%eller%oplysninger%fra%politiske%kilder,%som%de%ønsker.%Rune%Wolfhagen%forklarer,%at%det%er%irriterende%at%mangle%oplysninger:%%%% ”(…)!jeg!kan!ikke!komme!videre!med!artiklen,!før!jeg!har!fået!de!vigtige!oplysninger.!
Det!er!grundlaget!for!artiklen.!I!den!situation!kan!det!bare!være!træls,!problematisk!
og!irriterende,!hvis!du!ikke!får!nogle!rimeligt!simple!oplysninger,!som!du!skal!bruge!
videre!i!forløbet!(…)”%(Bilag%1,%l.%68Q72).!%%Det%samme%fortæller%Anders%Bæksgaard,%da%han%i%forbindelse%med%en%sag%om%ulovlig%fratagelse%af%børnecheck%og%sociale%ydelser%for%EUQborgere%aldrig%får%svar,%fordi%han%konstant%bliver%henvist%til%forskellige%ministerier:%%% ”Jamen,!vi!kan!jo!ikke!skrive!den.!Og!vi!skrev!ikke!den!der!‘Ministerier!afviser!at…’,!
altså,!det!gjorde!vi!ikke.!Der!var!ikke!så!meget!andet!end!at!bide!i!det!sure!æble!og!
så!bare!sige!‘pis’”%(Bilag%3,%l.%698Q700).!%%%Formuleringer%som%”(...)%at!bide!i!det!sure!æble”%(Bilag%3,%l.%699Q700),%”Altså!vi!er!
magtesløse”%(Ibid.,%l.%683Q684),%”(...)%så!er!der!er!jo!ikke!så!meget!andet!at!gør!end!at!tage!
hvad!man!kan!få”%(Bilag%4,%l.%65Q66)%og%“Men!så!må!man!jo!også!bare!være!pragmatisk”%(Ibid.,%l.%70Q71%)%går%igen%i%journalisternes%fortællinger.%Der%opstår%et%narrativ%om,%at%journalister%står%magtesløse%og%intet%kan%stille%op,%når%der%ikke%bliver%svaret%på%deres%henvendelser.%Det%kan%altså%tolkes%som%om,%at%journalisterne%får%en%offerrolle%i%narrativerne,%hvor%nogle%af%de%ovenstående%udsagn%fungerer%som%legitimerende%forklaringer%på,%at%man%som%journalist%har%svært%ved%at%stille%noget%op%i%disse%situationer.%Disse%legitimerende%forklaringer%kaldes%også%‘accounts’%(Järvinen%i%Järvinen%&%MikQ
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Meyer,%2005:%33).%I%denne%sammenhæng%kan%det%ses%som%den%type%accounts,%der%kaldes%’henvisning%til%tvang’,%hvor%man%som%interviewperson%argumenterer%med%henvisning%til%faktorer,%der%er%uden%for%ens%egen%kontrol,%når%det%omhandler%problematiske%aspekter%(Ibid.).%På%den%måde%lægger%vores%interviewpersoner%til%dels%ansvaret%fra%sig%og%indtager%en%offerrolle.%Denne%rolle%kan%konkret%ses%i%den%færdige%artikelproduktion,%hvor%en%sætning%som%"X%har%efter%gentagne%gange%ikke%ønsket%at%udtale%sig"%er%med%til%at%vise,%at%det%er%politikerne%der,%ifølge%interviewpersonerne,%er%ansvarlige%for,%at%borgerne%ikke%oplyses%tilstrækkeligt.%På%den%måde%viser%de%også,%at%de%stadig%opfylder%deres%'pligt'%som%den%fjerde%statsmagt%ved%at%få%politikerne%til%at%forholde%sig%til%kritik.%Journalisterne%bliver%altså%‘heltene’,%og%politikerne%bliver%‘skurkene’%i%denne%sammenhæng.%Dog%kan%der%også%argumenteres%for,%at%disse%oplevelser%forstærker%journalisternes%ideal%om%den%fjerde%statsmagt,%da%det%bliver%mere%tydeligt,%at%de%skal%agere%vagthund,%der%holder%øje%med%magthaverne.%Men%i%og%med,%at%journalisterne%stiller%sig%magtesløse%i%situationen,%er%der%altså%stadig%en%kontrast%mellem%forestillingen%i%narrativerne%om%journalisten%som%stædig%vagthund%og%den%offerrolle,%der%opstår%med%magtesløsheden,%når%politiske%kilder%ikke%svarer.%%%
Opsummering(Det%ses%i%interviewpersonernes%narrativer,%at%de%opfatter%sig%selv%og%deres%journalistiske%rolle%som%den%stædige%journalist,%der%ikke%giver%op,%når%politiske%kilder%ikke%vil%svare.%Man%kan%tale%om,%at%interviewpersonerne%benytter%de%greb,%som%er%beskrevet%i%
Håndtering!af!kilder,!der!ikke!svarer,!til%at%opretholde%en%klar%forestilling%om%dem%selv%i%rollen%som%den%fjerde%statsmagt,%hvor%interviewpersonerne%har%som%opgave%at%være%vagthund%og%kontrollere%magthaverne.%Der%bliver%altså%ud%fra%denne%forestilling%skabt%karakterer%i%deres%narrativer,%hvor%både%den%gode,%den%onde%og%offeret%bliver%repræsenteret.%Desuden%opstår%der%en%modsætning%mellem%deres%foretrukkede%selv,%hvor%man%er%den%gode%og%ihærdige%journalist,%og%den%offerrolle%der%ses%i%narrativerne,%hvor%man%som%journalist%kan%være%magtesløs,%når%politiske%kilder%ikke%svarer.%%%%
De(redaktionelle(forhold(Dette%afsnit%omhandler,%hvordan%dagbladenes%redaktionelle%forhold%har%indflydelse%på%kildernes%muligheder%for%at%svare%på%journalisternes%henvendelser.%Herunder%hvordan%
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kildernes%indsigt%i%de%redaktionelle%forhold%og%kildernes%tilgængelighed%for%journalisterne%har%betydning%for%deres%deltagelse%i%mediebilledet.%%
Deadline(og(nyhedsstrøm(Udover%at%vise%hvilke%greb%den%enkelte%interviewperson%bruger%til%at%håndtere%kilder,%der%ikke%svarer,%viser%vores%empiri%også,%at%redaktionelle%forhold%har%indflydelse%på%håndteringen%af%kilder,%der%ikke%svarer,%og%dermed%deres%optræden%i%mediebilledet.%%%Julie%Elmhøj%beskriver%i%interviewet,%hvordan%avisens%deadline%har%betydning%for,%om%kilden%reelt%har%mulighed%for%at%udtale%sig:%% “Ja,!altså!der!er!jo!masser!af!situationer,!hvor!politiske!kilder!bare!ikke!vender!
tilbage.!Men!det!er!jo!ikke!nødvendigvis!fordi,!de!ikke!vil!udtale!sig,!det!kan!også!
bare!være!fordi,!at!de!har!vildt!travlt!eller,!at!det!ikke!passer!med!min!deadline,!hvis!
jeg!nu!9!et!eller!andet!9!får!at!vide!af!min!redaktør,!at!jeg!skal!skrive!noget!klokken!
to,!og!jeg!så!skal!aflevere!noget!et!par!timer!senere,!så!passer!det!ikke!lige!med!
kilden”%(Bilag%4,%l.%12Q17).!%Det%betyder%altså,%at%kildernes%mulighed%for%at%svare,%ikke%kun%er%betinget%af%et%magtspil%journalister%og%kilder%imellem,%men%også%er%afhængigt%af%den%redaktionelle%praksis.%Nyhedernes%emner%og%kildernes%mulighed%for%at%udtale%sig%herom,%influeres%dermed%af%redaktionernes%fokus%på%at%producere%til%dagens%avis,%og%ikke%nødvendigvis,%hvad%der%er%den%bedste%historie.%Professor%i%journalistik,%Timothy%E.%Cook,%skriver%også%i%sin%undersøgelse,%at%journalisterne%primært%fokuserer%på%at%producere%nyheder,%fremfor%at%reflektere%over%denne%produktion:%%%“It!is!perhaps!no!surprise!that!newspersons!are!not!a!reflective!bunch;!after!all!the!
daily!grind!(or,!in!the!case!of!periodicals,!the!weekly!grind)!necessitates!that!they!
crank!out!a!regular!stream!of!stories.!It!is!simply!part!of!the!job!to!come!up!with!a!
story!every!workday,!even!if!it!does!not!make!it!into!the!final!news!product,!because!
their!superiors!are!nervous!(unjustifiably,!so,!of!course)!about!the!prospect!of!
running!out!of!things!to!say!or!show”%(Cook,%1998:%73).%!%
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Den%redaktionelle%praksis%er%altså%influeret%af,%at%avisen%skal%rumme%en%vis%mængde%nyheder%for%at%udkomme.%Antallet%af%nyheder%og%historier%kan%derfor%have%betydning%for,%hvor%hurtigt%de%enkelte%historier%skal%skrives,%og%dermed%have%en%indflydelse%på%kildernes%tidsmæssige%mulighed%for%at%svare%på%en%henvendelse.%Elmhøj%beskriver,%hvordan%dette%nogle%gange%er%tilfældet:%%% “Hvis!nu!der!ikke!er!noget!andet!til!næste!dag,!så!er!artiklen!jo!nødt!til!at!komme!i.!
Men!som!regel!er!det!sjældent,!at!det!bare!SKAL!i,!hvis!det!nu!ville!være!federe!at!
vente!en!dag!eller!to”%(Bilag%4,%l.%111Q113).%%Julie%Elmhøjs%mulighed%for%at%vente%på%kildens%svar,%er%altså%afhængig%af,%om%der%er%nok%materiale%til%morgendagens%avis.%På%samme%måde%henviser%Anders%Bæksgaard%til%en%situation,%hvor%han%ikke%citerede%den%anklagede,%Justitsministeren,%fordi%han%ikke%havde%tid%til%at%vente%på%hendes%svar:%“Jeg$tror$i$bund$og$grund$godt,$at$jeg$kunne$have$fået$
hende%til%citat%i%den%artikel,%da%hun%ikke%er%så%svær.%Det%var%nok%fordi,!at!der!ikke!var!tid.!
Men!der!udskyder!vi!den!ikke“%(Bilag%3,%l.%381Q383).%%%Det%vil%sige,%at%avisens%deadline%og%øvrige%artikelmateriale%har%en%betydning%for,%hvad%der%kommer%i%medierne,%og%politikernes%mulighed%for%at%svare%på%henvendelser..%Hvis%de%ikke%svarer%tilbage%inden%den%gældende%deadline,%får%de%ikke%mulighed%for%at%udtale%sig%i%artiklen.%I%situationer%som%disse%handler%det%altså%ikke%nødvendigvis%om,%at%kilderne%ikke%ønsker%at%svare,%men%at%kilden%ikke%har%tid%inden%for%den%ramme,%redaktøren%sætter.%Det%er%dermed%den%redaktionelle%situation,%som%er%afgørende%for%indholdet%og%udtalelserne%i%nyhedsartiklerne.%%%
Journalisterne(definerer(tidsrammen(Når%journalister%kontakter%kilder%med%kritik,%skal%kilderne%ifølge%Regler!for!god!
presseskik%have%mulighed%for%at%udtale%sig.%%%I%punkt%A3%i!Regler!for!god!presseskik!står%der:%% “Oplysninger,!som!kan!være!skadelige,!krænkende!eller!virke!agtelsesforringende!
for!nogen,!skal!efterprøves!i!særlig!grad,!inden!de!bringes,!først!og!fremmest!ved!
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forelæggelse!for!den!pågældende.!Forelæggelse!bør!ske!således,!at!der!gives!den!
adspurgte!rimelig!tid!til!at!svare”%(pressenævnet.dk,%2015).!%Derudover%har%nogle%aviser%også%tilføjet%deres%egne%etiske%regler,%som%for%eksempel%Politiken,%som%er%Heltofts%arbejdsplads,%der%blandt%andet%skriver%om%kilderne:%% “Redaktionen!skal!gøre,!hvad!der!er!muligt!for!at!sikre!sig!den!kritiserede!parts!
synspunkter.!Hvis!det!ikke!lykkes,!skal!det!fremgå,!at!den!kritiserede!part!ikke!er!
hørt!og!hvorfor.!Vil!den!kritiserede!part!ikke!udtale!sig,!skal!det!også!fremgå”%(politiken.dk,%2015a).!%Her%er%det%interessant,%at%alle%fire%interviewpersoner%beskriver,%at%de%giver%kilderne%rimelig%eller%god%tid%til%at%udtale%sig,%når%de%bliver%udsat%for%kritik%i%en%artikel%(Bilag%1,%l.%84,%Bilag%2,%l.%57Q58,%Bilag%3,%l.%268,%Bilag%4,%l.%464).%Både%i%Regler!for!god!presseskik%og%i%beskrivelsen%fra%Politiken,%gives%der%ikke%en%fast%ramme%for,%hvad%der%er%‘rimelig%tid’.%Dette%tidsrum%definerer%de%altså%ud%fra%deres%egen%vurdering%af,%hvad%rimelig%tid%er.%Man%kan%sætte%spørgsmålstegn%ved,%hvor%journalisternes%vurdering%af%rimelig%tid%kommer%fra.%Til%denne%sammenhæng%hører%også%omstændighederne%omkring%det%hurtige%nyhedsflow.%I%Regler!for!god!presseskik%står%der%i%stykke%A1:%“Det!er!mediernes!opgave!at!
bringe!korrekt!og!hurtig!information”%(pressenævnet.dk,%2015),%samtidigt%beskriver%Nete%Nørgaard%Kristensen,%hvordan%“væksten!i!antal!medier!og!nyhedsmængden!har!skærpet!
konkurrencen!mellem!medierne”%(Kristensen,%2004:%28).%Redaktionerne%oplever%altså%et%pres%for%at%følge%med%i%nyhedsstrømmen.%Medierne%ser%hinanden%over%skulderen%i%forhold%til,%hvad%nyhederne%skal%indeholde.%Ved%at%kigge%på%de%andre%mediers%nyheder,%skabes%en%fælles%konsensus%om,%hvad%der%er%vigtige%nyheder,%og%dermed%også%hvad%der%er%vigtigt%for%dem%at%dække%(Cook,%1998:%78).%For%medierne%gælder%det%altså%om%at%følge%med%i%det%nyhedsflow,%som%alle%nyhedsmedierne,%er%med%til%at%producere.%Der%er%dermed%et%pres%på%redaktionerne%for%at%levere%hurtige%nyheder,%og%man%kan%diskutere,%om%ikke%dette%pres%er%med%til%at%give%journalisterne%en%oplevelse%af,%at%den%‘rimelige%tid’!som%kilderne%får%til%at%svare%i,%udelukkende%er%fastsat%ud%fra%redaktionelle%behov,%og%ikke%hvad%der%synes%at%være%rimeligt%set%fra%en%travl%politikers%hverdag.%%%%
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Cook%taler%her%om,%at%der%i%institutioner,%hvilket%medier%kan%kendetegnes%som,%opstår%en%måde%at%gøre%tingene%på,%som%betragtes%som%den%rigtige:%“The!institutional!structure,!in!
other!words,!become!invested!with!value!in!and!of!itself,!and!the!routines!becomes!end!in!
and!of!themselves”%(Cook,%1998:%67).%At%der%opstår%en%rutine,%og%en%accept%af,%hvad%der%er%‘rimelig%tid’%for%kildens%mulighed%for%at%svare,%kan%altså%ses%en%del%af%mediernes%ageren%som%institution,%og%som%en%værdi,%der%er%med%til%at%skabe%institutionen.%%Denne%‘rimelige%tidsramme’%bruges%som%argument%for%at%udgive%artiklen%uden%den%relevante%kilde,%og%som%vores%empiri%viser,%bruges%begrebet%også%som%et%strategisk%greb.%Bæksgaard%beskriver,%hvordan%han%venter%med%at%fremlægge%en%historie%for%en%minister,%indtil%der%kun%er%den%‘rimelige%tidsramme,’%som%han%definerer%som%seks%timer,%tilbage%inden%deadline%(Bilag%2,%l.%173Q174).%Dette%for%at%minimere%risikoen%for,%at%kilden%kan%nå%at%komme%kritikken%i%forkøbet.%
! “Fordi!så!kan!de!nå!at!punktere!nyheden,!de!kan!nå!at!sende!en!pressemeddelelse!
ud,!sløre!billedet!9!hvad!de!nu!kan!benytte!sig!af!teknikker!for!at!undgå,!at!det!bliver!
blæst!op.!Der!kontakter!vi!dem!altid!på!den!dag,!nej!dagen!inden,!vi!bringer!
artiklen,!så!det!er!en!seks9syv!timers!svartid“%(Bilag,%l.%178Q181).!%Man%kan%altså%se%her,%at%den%tid%kilderne%får%til%at%svare,%ikke%nødvendigvis%er%den%tid,%der%reelt%er%til,%at%artiklen%skal%være%færdig.%Igen%kan%man%argumentere%for,%at%den%tid,%som%journalisterne%finder%rimelig,%er%den%tid,%kilderne%må%indordne%sig%efter.%%%
Forståelsen(af(den(journalistiske(praksis(I%forhold%til%den%redaktionelle%praksis%viser%empirien%eksempler%på,%at%kildernes%forståelse%for%journalistens%praksis%har%betydning%for,%hvor%meget%de%bruges.%Det%kommer%til%udtryk%ved%de%enkelte%kilders%villighed%og%hurtighed%i%forhold%til%at%svare%på%de%spørgsmål,%journalisterne%henvender%sig%med.%Elmhøj%fortæller,%at%hun%i%nogle%situationer%foretrækker%at%bruge%kilder,%som%svarer%hurtigt%tilbage%og%som%samtidig%giver%svar,%som%passer%ind%i%artiklens%vinkel:%% “Der!er!jo!nogen!man!ringer!til,!som!man!bare!ved,!ville!kunne!sige!noget,!der!lige!
passer!ind!i!det,!man!skal!bruge.!Og!så!er!det!jo!nemmere!at!ringe!til!dem.!Der!er!
også!nogle,!der!bare!altid!er!til!at!få!fat!på,!og!så!foretrækker!man!også!dem,!hvis!
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man!har!deadline!to9tre!timer!efter.!Så!på!den!måde!er!jeg!da!helt!klart!
pragmatisk”%(Bilag%4,%l.%193Q197).!%Det%vil%altså%sige,%at%den%enkelte%kildes%tilpasning%til%medielogikken%har%betydning%for,%hvor%meget%kilden%benyttes,%og%dermed%også%kilden%og%emnets%synlighed%på%mediedagsordenen.%Det%er%interessant,%at%interviewpersonen%i%ovenstående%tilfælde%kategoriserer%dette%som%et%pragmatisk%hensyn.%For%med%henblik%på%idealet%om%pressen%som%den%fjerde%statsmagt,%som%beskrevet%i%afsnittet%Forestillingen!om!den!fjerde!
statsmagt,%synes%et%valg%af%kilder%ud%fra%relevans%mere%optimalt%end%et%pragmatisk%hensyn.%Det%praktiske%hensyn%må%ses%i%lyset%af%den%før%omtalte%travlhed%på%redaktionerne.%Man%kan%altså%tale%om,%at%hvorvidt%en%politisk%kilde%samarbejder%og%udtaler%sig%inden%for%journalistens%tidsramme,%har%betydning%for%den%taletid%kilden%tilbydes%fremadrettet.%Dette%stemmer%overens%med%Kristensens%analyse%af,%at%kildernes%professionelle%samspil%med%medierne%styrker%kildens%image%hos%journalisterne%og%åbner%muligheden%for%medieeksponering%(Kristensen,%2004:%161).%Kilderne%bliver%altså%medialiserede%i%takt%med,%at%de%lærer%at%bruge%og%forstå%den%redaktionelle%praksis:%
! “Mere!konkret!kan!man!tale!om,!at!der!er!sket!en!medialisering!af!politikken!og!
politikerne!i!takt!med!eller!som!reaktion!på!mediernes!politiske!selvstændiggørelse!
og!de!mange!roller,!som!medierne!spiller!i!forhold!til!politikerne.!Politikerne!er!
meget!opmærksomme!på!og!påvirkelige!af!medierne,!og!det!kan!hævdes,!at!de!som!
konsekvens!i!stigende!grad!har!tilpasset!sig!mediernes!præmisser!og!logik”%(Ibid.,%181f).%!%Man%kan%med%ovenstående%argumentere%for,%at%de%redaktionelle%forhold%er%med%til%at%skabe%en%situation,%hvor%kildernes%medialisering%bruges%af%journalisterne;%jo%mere%kilderne%forstår%at%levere%på%mediernes%præmisser,%desto%mere%taletid%får%de.%%%Som%det%beskrives%i%afsnittet%Det!journalistiske!narrativ,%viser%vores%interviews,%at%interviewpersonerne%forstår%deres%egen%rolle%som%den%kontrollerende%instans%over%for%politikerne.%I%interviewet%med%Anders%Bæksgaard%er%det%tydeligt,%at%han%ønsker%at%bevare%denne%magtposition%ved%at%holde%fast%i,%at%han%som%journalist%har%kontrollen%over%den%redaktionelle%praksis,%samt%kravet%om%aktualitet.%%
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“Hvis!det!er!fordi,!at!de!ikke!har!tid,!så!udskyder!vi!ikke!en!artikel,!fordi!de!ikke!kan!
kommentere!den,!selvom!de!står!som!den!kritiserede!part.!Det!gør!vi!som!
udgangspunkt!ikke.!Gjorde!vi!det,!så!ville!vi!lade!de!politikere,!som!vi!skal!
kontrollere,!være!bestemmende!for,!hvornår!vi!skulle!bringes!vores!artikler.!Så!ville!
de!have!redaktionel!indflydelse.!Det!skal!de!ikke!have”%(Bilag%3,%l.%383Q387).!%Her%er%journalistens%magt%over%mediedagsordenen%tydelig.%Bæksgaard%beskriver,%hvordan%politikerne%ikke%må%få%indflydelse%på%artiklernes%levetid.%Og%det%selvom%politikeren,%i%dette%tilfælde%den%kritiserede%part,%%reelt%ikke%har%tid%til%at%svare.%Mediernes%vilkår,%herunder%kravet%om%aktualitet,%spiller%altså%en%vigtigere%rolle%for%journalisten,%end%det%at%politikeren%får%mulighed%for%at%udtale%sig.%Magtforholdet%i%forhold%til%indflydelsen%på%mediedagsordenen,%vil%vi%komme%nærmere%ind%på%i%diskussionen.%Samtidigt%mener%de%fire%interviewpersoner%i%vores%interviews,%som%det%er%beskrevet%i%afsnittet%om%Modspil,%at%politikerne%bruger%det%som%en%bevidst%strategi%at%trække%deres%svar%på%negativ%kritik%ud,%så%journalisterne%ikke%kan%nå%at%få%kommentaren%med%inden%deadline.%De%bruger%altså%journalisternes%krav%om%aktualitet%som%et%magtmiddel.%%%
Opsummering(Vores%empiri%viser,%at%de%redaktionelle%forhold%har%indflydelse%på,%om%kilderne%får%mulighed%for%at%udtale%sig.%Det%er%altså%ikke%altid%et%aktivt%tilQ%eller%fravalg%fra%kildernes%side,%der%afgør,%om%de%udtaler%sig%i%en%nyhedsartikel.%Journalisten%bruger%også%tidsrammen%som%greb%til%at%undgå,%at%kilden%formår%at%komme%kritikken%i%forkøbet.%Politikernes%forståelse%af%mediernes%logik%synes%at%have%betydning%for%deres%mulighed%for%at%udtale%sig%i%medierne%og%dermed%have%indflydelse%på%mediebilledet.%Samtidig%kan%en%forståelse%for%den%redaktionelle%praksis%bruges%af%kilderne%til%at%undgå%at%medvirke%i%artikler.%%
) )
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Diskussion(I%følgende%afsnit%vil%analysens%resultater%blive%diskuteret%i%samhold%med%teori%om%dagsordensætning.%Først%vil%journalisten%og%kildens%indbyrdes%forhold%blive%diskuteret.%Herefter%følger%en%diskussion%af%journalistens%narrativ%i%forhold%til%rollen%som%dagsordensætter%og%til%sidst%rundes%der%af%med%en%diskussion%af%de%redaktionelle%forhold.%Da%det%journalistiske%selvbillede%har%betydning%for%journalistens%ageren,%vil%vi%i%diskussion%inddrage%denne%del%af%analysen%løbende%og%ikke%som%et%selvstændigt%afsnit.%%%
Bytteforhold(og(agendaLsetting(Resultaterne%af%vores%analyse%er%interessante%at%diskutere%i%forhold%til%dagsordensætning.%Som%tidligere%nævnt%er%der%inden%for%agendaQsettingQteori%tale%om%tre%dagsordener:%Den%offentlige%dagsorden,%mediernes%dagsorden%og%politikernes%dagsorden%(Dearing%&%Rogers,%1996:%5).%AgendaQsetting%handler%om%magten%til%at%påvirke%synligheden%af%et%givent%emne%og%dermed%om%at%påvirke,%hvad%der%befinder%sig%på%de%forskellige%dagsordener%(Ibid.,%2).%Som%nævnt%i%analysen%har%både%journalist%og%kilde%et%ønske%om%at%dominere%mediedagsordenen.%I%analysen%ses%det,%at%der%løbende%opstår%bytteforhold%mellem%parterne.%En%central%pointe%i%analysen%af%bytteforholdet%er,%at%det%er%situationsbetinget%og%afhænger%af,%hvor%godt%parterne%står%i%den%specifikke%forhandlingssituation.%I%forlængelse%heraf%er%det%interessant%at%diskutere,%hvor%stor%en%betydning%dette%bytteforhold%har%for,%hvilke%emner%der%kommer%på%mediedagsordenen.%Hvis%den%politiske%kilde%ikke%ønsker%at%træde%ind%i%bytteforholdet%og%forhandle%med%journalisten,%hvad%betyder%det%så%for%emnerne%på%dagsordenen?%Her%kan%der%argumenteres%for,%at%kilden%formår%at%påvirke%det%første%niveau%af%to%niveauer,%som%mediedagsordenen%ifølge%McCombs%indeholder.%Det%første%består%af%de%konkrete%emner,%som%befinder%sig%på%dagsordenen,%mens%det%andet%niveau%handler%om,%hvordan%emnerne%italesættes%og%tager%form%(McCombs,%2014:%102).%Kilden%har%mulighed%for%at%påvirke%første%niveau%af%mediedagsordenen%ved%at%ignorere%det%emne,%som%journalisten%forsøger%at%sætte%på%mediedagsordenen.%På%den%måde%kan%kilden%nedtone%synligheden%af%et%emne%på%mediernes%dagsorden.%På%samme%måde%giver%analysen%udtryk%for,%at%journalister%også%bliver%kontaktet%af%politiske%kilder,%der%ønsker%at%påvirke%mediedagsordenen%og%dermed%også%de%to%andre%dagsordener.%De%ønsker%at%skabe%synlighed%omkring%deres%emne%og%få%sat%det%på%mediedagsordenen.%Her%kan%man%modsat%argumentere%for,%at%journalisten%har%
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en%stor%magt%til%at%bestemme,%om%kildens%emne%skal%på%mediedagsordenen%eller%ej.%Dette,%da%det%er%journalisten,%der%står%med%teten%i%forhold%til%at%indgå%i%bytteforholdet,%i%og%med%at%det%er%kilden,%som%har%åbnet%op%for%forhandlingen%ved%at%være%den%opsøgende%part.%%På%baggrund%af%vores%empiri%vurderer%vi,%at%både%journalist%og%kilde%har%indflydelse%på,%om%kilderne%udtaler%sig%om%emner,%og%dermed%former%mediedagsordenen,%netop%fordi%disse%bytteforhold%er%situationsbetingede%og%afhængige%af,%hvad%parternes%udgangspunkt%er%for%forhandlingen.%%Analysen%identificerer%fire%greb,%som%journalister%anvender,%hvis%kilden%afviser%at%indgå%i%et%bytteforhold.%Disse%taktikker%til%at%få%kilden%til%at%udtale%sig%er,%at%journalisten%kan%udskyde%deadline,%presse%med%artiklens%placering%i%avisen,%præsentere%kritisk%dokumentation%og%skrive%ud%i%artiklen,%at%kilden%ikke%ønsker%at%kommentere%sagen.%Især%den%sidste%taktik,%hvor%journalisten%forsøger%at%sanktionere%kilden%ved%for%eksempel%at%skrive,%”X!ønsker!ikke!at!kommentere!på!sagen”,%er%interessant,%da%de%sætter%emnet%på%dagsordenen,%selvom%kilden%ikke%har%ønsket%at%kommentere%det.%Det%kan%diskuteres%om%denne%sanktioneringstaktik%i%det%hele%taget%har%nogen%effekt.%Journalisterne%ser%det%som%en%klar%eksplicitering%af,%at%artiklens%emne%fortjener%opmærksomhed,%men%ikke%får%det%fra%kilden.%Man%kan%her%sætte%spørgsmålstegn%ved,%om%læserne%får%den%opfattelse,%at%den%afsluttende%kommentar%“X!ønsker!ikke!at!kommentere!sagen”%fungerer%som%en%sanktion.%Altså%om%journalistens%sanktionering%har%nogen%effekt,%eller%om%kilden%lykkedes%med%at%holde%emnet%langt%nede%på%dagsordenen%ved%ikke%at%udtale%sig.%Derudover%er%det%ikke%sikkert,%at%“ingen!kommentar”%altid%har%samme%betydning%for%journalisten%og%kilden.%Det%sker%for%eksempel%i%sagen%mellem%Julie%Elmhøj%og%Anna%Mee%Allerslev,%hvor%begge%parter%er%enige%om,%at%“ingen!kommentar”%er%lig%med%dårlig%eksponering.%Men%som%Bæksgaard%fortæller,%så%handler%det%måske%også%om,%at%politiske%kilder%vil%signalere,%at%sagen%“(...)%er!
for!lille!til,!at!vi!gider!at!beskæftige!os!med!den”%(Bilag%3,%l.%302).%Det%handler%altså%i%nogle%tilfælde%om%at%få%medierne%til%at%fremstå%som%nogle,%der%puster%en%sag%op,%uden%at%der%er%hold%i%den.%På%den%måde%kan%man%altså%argumentere%for,%at%sanktioneringsgrebet%ikke%altid%vil%komme%til%at%virke%efter%hensigten,%hvis%det%lykkes%kilden%at%fremstille%sagen%som%uvæsentlig.%%%At%interviewpersonerne%ekspliciterer%i%artiklen,%at%den%givne%kilde%ikke%har%ønsket%at%deltage,%stemmer%også%overens%med%analysen%af%journalisternes%opretholdelse%af%
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fortællingen%om%dem%selv%som%den%fjerde%statsmagt.%Journalisterne%vil%gerne%styre%mediedagsordenen,%fordi%de%opfatter%sig%selv%som%den%kontrollerende%instans%af%demokratiets%magthavere.%Analysen%viser,%at%de%både%stadfæster%deres%selvbillede%over%for%dem%selv,%samtidig%med%at%de%fortæller%læserne,%hvilken%rolle%journalisterne%har,%når%de%skriver,%at%kilderne%ikke%ønsker%at%deltage.%Man%kan%dermed%argumentere%for,%at%journalisterne,%ved%at%udstille%kildernes%manglende%svar,%også%er%med%til%at%‘prime’,%altså%iscenesætte,%sig%selv%som%magtfulde%dagsordensættere%(McCombs,%2014:%101).%Men%når%kilden%ikke%indfrier%journalistens%interesse,%kommer%bytteforholdet%med%kilden%til%at%stå%i%kontrast%til%journalistens%ideal.%For%som%Kristensen%siger:%“(…)%byttemodellens!krav!om,!
at!begge!parter!har!et!bytteobjekt!og!foretager!et!bytte!strider!imod!forestillingen!om!
medier!og!journalister!som!uafhængige,!kritiske!aktører”%(Kristensen,%2004:%72).%I%og%med%at%journalisten%er%i%et%bytteforhold%med%kilden,%gør%journalisten%sig%afhængig%af%kilden,%hvilket%er%i%uoverensstemmelse%med%det%journalistiske%narrativ%om%at%være%en%uafhængig%aktør,%som%kontrollerer%kilden.%Samtidig%må%man%dog%erkende,%at%der%altid%vil%være%et%forhold%imellem%journalist%og%kilde,%hvis%journalistens%rolle%er%at%kontrollere%kilden.%%%%Et%andet%resultat%fra%analysen%er,%hvordan%journalister%og%kilder%modarbejder%hinanden.%Interviewpersonerne%fremhæver,%hvordan%de%oplever,%at%deres%kilder%glider%af%på%kritiske%spørgsmål%med%ønsket%om%kun%at%ville%lade%sig%interviewe%per%mail.%Selvom%det%ikke%er%et%hovedfokus%for%analysen,%er%det%interessant,%at%kilden%i%situationer%foretrækker%at%besvare%journalistens%spørgsmål%via%mail.%Det%kan%have%den%bagside%at%journalisten%kan%få%vanskeligere%ved%at%stille%opfølgende%kritiske%spørgsmål%og%generelt%kontrollere%interviewet.%Dette%modspil%fra%kilden%kan%ses%fra%to%sider.%Man%kan%argumentere%for,%at%disse%mailsvar%udspringer%af%kombinationen%mellem%journalistens%tidspres%i%form%af%en%deadline,%samt%kildens%mulighed%for%at%være%tilgængelig%for%medierne%hele%tiden.%Modsat,%ud%fra%journalistens%synspunkt,%kan%man%med%analysens%resultater%argumentere%for,%at%det%er%en%bevidst%taktik%fra%kilden%til%at%glide%af%på%kritiske%spørgsmål%og%få%sit%eget%budskab%igennem%og%på%den%måde%påvirke%emnet%på%dagsordenen.%Om%journalisten%og%kildens%modspil%styrer%mediedagsordenen%er%vanskeligt%at%vurdere,%men%det%kan%ses%som%en%tendens,%der%kan%påvirke%denne.%Man%kan%dog%diskutere%om%spillet%mellem%de%to%parter,%journalisterne%og%kilderne,%ikke%er%problematisk,%når%oplysning%til%borgerne%fungerer%som%et%forhandlingsspil?%Og%hvor%synligheden%af%et%emne%afgøres%af,%hvilken%af%
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de%to%aktører,%der%står%med%den%mest%værdifulde%vare,%når%der%forhandles?%På%den%måde%kan%man%frygte,%at%der%er%mange%emner,%der%aldrig%får%status%som%relevante,%fordi%det%kræver%eksponering%på%mediedagsordenen,%før%disse%bliver%betragtet%som%offentligt%relevante%(Dearing%&%Rogers,%1996:%3).%Det%kan%for%eksempel%betyde,%at%visse%problemer%i%værste%tilfælde%udelades%fra%dagsordenen%og%dermed%aldrig%bliver%tilgodeset%på%den%politiske%dagsorden,%som%er%hele%gevinsten%ved%synlighed%(Ibid.,%8).%%%
Den(redaktionelle(praksis(som(dagsordensættere(Som%beskrevet%i%analyseafsnittet%Redaktionelle!forhold,%influerer%medierne%hinanden%i%forhold%til,%hvilke%emner%de%skriver%om,%og%hvor%højt%tidspresset%på%leveringen%af%nyheder%er.%Denne%indflydelse%belyses%også%i%teorien%om%agendaQsetting,%hvor%der%tales%om%det%intermediale%forhold,%‘interQmediaQagendaQsetting,’%og%dets%indflydelse%på%de%skærpede%produktionsforhold%og%dagsordensætningen%(McCombs,%2014:%128).%%Det%medie,%der%løber%hurtigst%og%bringer%en%vigtig%historie,%erhverver%sig%derved%magt%til%at%sætte%dagsordenen%(Ibid.,%128ff).%Dette%kan%altså%også%ses%som%en%forklaring%på,%hvorfor%deadlines%i%visse%tilfælde%har%større%betydning,%end%det%at%trække%udgivelsesdatoen%og%dermed%have%mulighed%for%at%få%en%kilde%med%i%historien.%Det%kan%altså%i%sidste%ende%handle%om%magten%til%at%sætte%dagsordenen.%%%At%medierne%kigger%hinanden%over%skulderen%betyder%også,%at%de%bruger%hinandens%historier.%En%undersøgelse%viser,%at%ni%ud%af%ti%nyheder%på%ugentlig%basis%reelt%trykkes%i%aviserne,%og%at%den%trykte%presse%derfor%har%en%større%dagsordensættende%effekt%end%tv%%(Kristensen,%2004:%27).%Siden%publiceringen%af%Kristensens%bog%i%2004,%har%dette%forhold%med%sikkerhed%ændret%sig,%blandt%andet%på%grund%af%et%større%udbud%af%nyheder%på%for%eksempel%avisernes%hjemmesider%og%diverse%nyhedskanaler%på%tv.%Med%det%forhold,%at%tvQnyhederne%er%sammensat%af%få%af%dagens%nyheder,%kontra%de%skrevne%medier,%som%har%mange%forskellige%artikler,%synes%stadig%at%være%gældende.%Som%det%er%beskrevet%i%afsnittet%Bytteforholdet,%oplevede%vores%interviewpersoner,%at%de%politiske%kilder%prioriterede%at%udtale%sig%til%tv,%frem%for%til%dem.%Man%kan%i%forlængelse%heraf%diskutere,%om%ikke%politikerne%har%en%form%for%pligt%til%at%udtale%sig%til%dagbladene,%der,%som%det%vises%i%den%undersøgelse,%Kristensen%præsenterer,%producerer%størstedelen%af%nyhederne%i%Danmark.%Der%er%ikke%noget%i%den%offentlige%
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debat,%der%indikerer%at%politikerne%ikke%ønsker%et%demokrati,%tværtimod.%Man%kan%derfor%spørge,%om%ikke%de%politiske%kilder,%netop%for%at%fremme%et%demokrati%bør%tilgodese%den%skrevne%presse,%som%ifølge%Kristensens%undersøgelse%står%for%størstedelen%af%nyhederne.%I%forhold%til%dette%er%det%interessant,%at%politikerne%selv%hævder,%at%journalisterne%har%en%vigtigt%rolle%i%demokratiet.%Det%kom%til%udtryk,%da%Helle%Thorning%Schmidt%ved%overrækkelsen%af%Cavlingprisen%i%januar%2015%talte%om,%hvor%vigtigt%det%er%med%en%fri%presse.%Talen%blev%holdt%for%journalister%i%forbindelse%med%angrebet%på%Charlie%Hebdo:%%% “Det!kan!røre!mig!dybt,!at!der!på!tusindvis!af!medier!verden!over,!har!siddet!
mennesker!og!vurderet,!hvordan!morgendagens!medier!skulle!se!ud.!Det!er!jeres!
valg,!sådan!må!og!skal!det!være,!det!er!er!netop!det,!der!er!styrken,!ved!vores!
demokrati”%(politiken.dk,%2015b).!%Her%fremhæver%statsministeren,%at%den%frie%presse%er%vigtig%for%demokratiet;%det%er%netop%styrken.%Man%kan%argumentere%for,%at%politikernes%villighed%til%at%optræde%i%tv,%fremfor%i%de%skrevne%medier,%kan%handle%om,%at%tv%når%ud%til%en%større%del%af%befolkningen,%samt%at%der%også%kan%ligge%en%større%troværdighed%i%at%se%politikerne%tale,%fremfor%at%læse%enkelte%citater.%Der%kan%potentielt%være%en%større,%og%måske%bedre,%eksponering%for%politikeren%i%at%udtale%sig%til%tv.%Dog%kan%det%undre,%at%hvis%politikerne,%som%i%eksemplet%med%Helle%Thorning,%ser%den%frie%presse%som%en%styrke%ved%demokratiet,%så%ikke%synes%at%prioritere%samarbejdet%med%dagbladene,%der%står%for%den%største%nyhedsproduktion.%Gjorde%de%dette,%kunne%det%tænkes,%at%journalisterne%ville%opleve%færre%kilder,%der%ikke%ønskede%at%udtale%sig,%hvilket%ville%ændre%på%den%journalistiske%arbejdsgang%og%give%en%større%frihed%til%at%sætte%alle,%også%kritiske,%emner%på%dagsordenen%sådan%som%de%mener,%de%burde%dækkes.%%%I%forlængelse%heraf%er%det%interessant%at%se%på,%hvordan%journalisterne%producerer%deres%nyheder.%Ud%fra%vores%interviewpersoners%oplevelse%af,%at%politikerne%har%mindre%lyst%til%at%optræde%i%de%skrevne%medier,%kan%man%sætte%spørgsmålstegn%ved,%om%dette%hænger%sammen%med%måden%nyhederne%produceres%på.%Timothy%E.%Cook%beskriver,%at%journalister%følger%en%række%etablerede%regler%og%rutiner%for%arbejdet%med%nyheder:%“(...)%
rather!than!ponder!paralyzing!questions!of!what!is!and!isn’t!news!(let!alone!what!is!and!
isn´t!the!truth),!journalist!follow!established!rules!and!routines!for!coming!up!with!news”%
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(Cook,%1998:%73).%På%samme%måde%taler%McCombs%om%homogen%nyhedsproduktion,%hvor%der%opstår%en%konvergens%hos%medierne,%som%behandler%de%samme%emner:%“Regardless!
of!who!leads!and!who!follows,!the!dominant!pattern!is!a!highly!homogenous!issue!agenda!
and!an!attribute!agenda!with!considerable!convergence”%(McCombs,%2014:%131f).(Man%kan%altså%tale%om,%at%journalisternes%nyhedsproduktion%og%udformning%af%nyheder%er%meget%ensartet,%hvilket%blandt%andet%er%en%konsekvens%af%de%intermediale%forhold.%Men%holder%journalisterne%i%virkeligheden%for%stramt%fat%i%denne%nyhedsdækning?%Man%kan%diskutere,%om%journalisternes%søgen%efter%fængende%rubrikker%og%skarpe%vinkler%på%nyhedshistorierne,%er%med%til%at%skabe%en%modvilje%hos%kilderne,%hvor%de%føler,%at%journalisterne%udelukkende%er%ude%efter%bestemte%udtalelser%og%holdninger%for%at%få%nyhedsartiklen%til%at%fungere%og%gerne%hurtigst%muligt.%I%DR2’s%program%Deadline%den%27.%april%2015%beskriver%socialdemokrat%Ole%Sohn,%hvordan%han%i%sit%virke%på%Christiansborg%har%udtalt%sig%til%pressen,%udelukkende%for%at%få%taletid%(dr.dk,%2015).%Han%beskriver,%at%han%blandt%andet%har%udtalt%sig%negativt%om%noget,%han%måske%ikke%var%så%negativ%overfor,%fordi%han%vidste,%at%journalisten%søgte%efter%en%kritik(af%dette%emne.%På%den%måde%fik%han%taletid%i%medierne.%Det%er%interessant%at%se%på,%at%en%politikers%troværdighed%er%så%let%købt%og%det%demokratiske%problem%heri,%men%i%denne%sammenhæng%er%det%mere%interessant%at%diskutere%nyhedsgenrens%funktion.%I%dette%tilfælde%blev%forståelsen%af%genren%brugt%af%politikeren,%hvilket%kan%ses%som%en%bevidst%udnyttelse%af%nyhedsgenrens%krav.%Men%der%kan%også%ligge%en%problematik%i,%at%journalisten%er%ude%og%netop%søge%efter%en%bestemt%vinkel.%På%baggrund%af%de%produktionsmæssige%krav%om%skarpvinklede%og%aktuelle%nyheder,%kan%man%derved%sætte%spørgsmålstegn%ved%narrativet%om%journalisterne%som%ofre%for%strategiske%kilder,%og%i%stedet%se%de%politiske%kilder%som%ofre%for%journalisternes%strategi%om%skarpe%vinkler.%Men%hvad%ville%der%ske,%hvis%journalisterne%åbnede%op%for,%at%nyhedsartikler%kunne%skrives%på%en%anden%måde?%Hvis%journalisterne%reviderede%måden,%de%omgås%med%kilder%i%artikelproduktionen,%for%eksempel%at%man%fulgte%dem%i%arbejdet,%lavede%nyhedsfortællinger,%baggrundsartikler%uden%citater,%nyhedsartikler%uden%konfliktelementer%og%at%man%havde%en%større%tidshorisont,%ville%det%kunne%medføre%andre%arbejdsrutiner.%Altså%at%man%åbner%op%for%genren,%samt%måden%man%producerer%nyheder,%og%dermed%muligheden%for%at%ændre%forholdet%til%kilderne%og%eventuelt%antallet%af%afvisninger.%Heri%ligger%en%forholden%sig%til%journalistens%selvbillede%og%stræben%efter%objektivitet,%samt%deres%afhængighed%af,%at%læserne%har%tillid%til%denne.%Ved%at%vælge%en%fast%måde%at%bedrive%nyheder%på,%viser%
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journalisterne%læserne%en%stringent%og%heraf%også%‘rigtig’%måde%at%gøre%tingene%på.%Det%er%muligt%for%læseren%at%vurdere%artiklen%som%god%og%objektiv,%fordi%den%udfylder%journalisternes%form%herfor.%At%træde%ud%af%denne%nyhedsform%vil%kræve%en%stor%tillid%til%journalisterne%fra%læserne%og%journalisterne%selv,%idet%journalisterne%kunne%frygte,%at%billedet%af%dem%som%den%fjerde%statsmagt,%kunne%smuldre.%Cook%taler%om,%at%netop%for%journalister%er%det%især%vigtigt%hele%tiden%at%stadfæste%deres%autoritet,%igennem%deres%daglige%arbejdet,%fordi%titlen%som%journalist%ikke%er%beskyttet%(Cook,%1998:%77).%%%At%der%bliver%holdt%fast%i%disse%regler%og%normer,%kan%også%ses%som%et%udtryk%for%det%pres,%der%ligger%på%journalisterne.%Som%det%er%beskrevet%i%afsnittet%Redaktionelle!forhold,%betyder%journalistens%arbejdsvilkår,%at%informationer%skal%være%hurtige%og%lettilgængelige,%fordi%der%ligger%et%vist%produktionskrav%på%journalistens%skuldre%(McCombs,%2014:%116):%% “The!substantial!agenda9setting!role!for!public!relations!is!in!many!regards!the!
inevitable!outcome!of!journalists!operating!‘under!economic,!institutional!and!
organizational!constraints!which!require!them!to!draft!and!process!too!many!
stories!for!publication!(…)’”%(Ibid.,%116f).!%Man%kan%altså%argumentere%for,%at%den%konkrete%redaktionelle%situation%er%påvirket%af%ydre%omstændigheder,%som%gør%at%journalisterne%arbejder%under%et%vist%pres.%Hertil%kan%man%igen%diskutere,%om%politikerne%bør%tage%et%ansvar.%Hvis%de,%som%politikere%i%et%demokrati,%mener,%at%en%fri%presse%er%en%styrke%for%demokratiet,%kan%man%argumentere%for,%at%det%at%give%journalisterne%bedre%og%mindre%pressede%arbejdsvilkår,%skulle%være%en%politisk%beslutning%om%for%eksempel%størrelsen%på%mediestøtten.%Dertil%kan%man%spørge,%om%journalisterne%vil%kritisere%en%større%indgriben%i%mediernes%økonomi%for%at%være%en%trussel%for%deres%uafhængige%arbejde.%Samtidigt%synes%det%også%naivt%helt%at%fratage%journalisterne%for%et%ansvar,%da%det%netop%er%journalisterne,%der%er%afsendere%på%det%journalistiske%produkt,%og%dem%der%kan%skabe%en%ændring,%hvis%dette%produkt%eller%produktionen%heraf%er%for%presset.%%%I%den%forbindelse%er%det%også%interessant%at%diskutere,%om%journalisterne%selv%fastholder%det%forhold,%de%har%til%kilderne.%Var%journalisterne%mere%fleksible%med%for%eksempel%den%
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tidsramme,%de%arbejder%under,%kunne%det%være,%at%politikerne%ville%være%mere%samarbejdsvillige,%idet%de%ville%have%bedre%tid%til%at%svare%og%eventuelt%give%mere%fyldestgørende%svar.%Dermed%kunne%man%argumentere%for,%at%journalisterne%i%virkeligheden%selv%er%med%til%at%fastholde%kildernes%uvilje%til%at%svare%på%kritik%ved%at%skabe%en%for%stram%ramme%omkring%nyhedsproduktionen,%i%frygt%for,%at%den%politiske%kilde%får%magt%over%mediernes%dagsorden%og%for%at%bryde%med%eget%selvbillede.%%%
Opsummering(af(diskussionen(Opsummerende%kan%man%argumentere%for,%at%kilden%har%en%magt%til%at%nedtone%emner%på%mediedagsordenen,%men%at%journalisten%også%besidder%en%magt%ved%at%fungere%som%kontrollant%for,%hvilke%emner%der%kan%bevæge%sig%ind%på%mediedagsordenen.%Journalistens%magt%kommer%ydermere%til%udtryk%i%de%forskellige%taktikker,%som%de%kan%anvende%for%at%forsøge%at%få%bestemte%emner%på%dagsordenen.%Man%kan%videre%argumentere%for,%at%journalistens%selvbillede%som%uafhængig%dagsordensætter%kan%være%en%hæmsko%for%et%mere%åbent%og%imødekommende%forhold%mellem%journalister%og%politiske%kilder.%I%journalistens%selvopfattelse%som%den%fjerde%statsmagt,%er%der%en%forestilling%om,%at%den%gode%journalist%skal%gå%kritisk%til%sine%kilder.%Her%kan%man%argumentere%for,%at%journalisternes%arbejdsrutiner%og%måder%at%skrive%nyheder%på%er%ensartet,%og%journalisterne%måske%ville%få%andre%muligheder%i%forhold%til%kilderne,%hvis%de%åbnede%op%for%en%nytænkning%af%nyhedsdækningen.%Dog%kan%dette%umiddelbart%virke%vanskeligt,%da%journalisterne%i%høj%grad%synes%at%have%behov%for%at%holde%fast%i%billedet%af%dem%selv%som%den%fjerde%statsmagt.%Et%billede,%som%stadfæstes%igennem%deres%daglige%rutiner%og%måder%at%skrive%på.%Det%kan%også%ses%som%journalisternes%ansvar,%at%deres%arbejdsrutiner%og%produktion%gør,%at%politikerne%ikke%kan%udtale%sig.%Omvendt%kan%man%også%argumentere%for,%at%de%politiske%kilder%i%et%demokrati%bærer%et%ansvar%for,%at%pressen%kan%fungere%uafhængigt,%og%dermed%også%bør%samarbejde%med%journalisterne.%Afslutningsvis%kan%man%slå%fast,%at%ovenstående%argumenter%illustrerer,%at%både%journalister%og%politiske%kilder%synes%at%bære%et%ansvar%i%forhold%til%situationer,%hvor%kilder%ikke%svarer%på%henvendelser%fra%journalister.%Dette%forhold%har%betydning%for,%hvad%der%kommer%på%dagsordenen,%og%hvordan%det%kommer%på%dagsordenen.%%%
) )
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Konklusion(Ud%fra%vores%undersøgelse%kan%vi%konkludere,%at%vores%interviewpersoner%indgår%i%et%bytteforhold%med%deres%kilder,%hvor%de%indbyrdes%forhandler%med%information%og%eksponering.%Forholdet%kan%være%påvirket%af%et%modspil,%hvis%interessen%for%information%og%eksponering%ikke%harmonerer.%Vi%har%i%analysen%vist,%at%vores%interviewpersoner%anvender%fire%greb%i%et%forsøg%på%at%opretholde%forhandlingssituationen,%når%kilden%ikke%svarer.%Grebene,%vi%har%identificeret,%er:%%% 1. Udskyde%artiklens%deadline%2. Presse%kilden%med%artiklens%placering%i%avisen%3. Besidde%dokumentation,%der%er%kritisk%for%kilden%4. Skrive%afsluttende%i%artiklen,%at%kilden%ikke%har%ønsket%at%kommentere%sagen%%Journalistens%magt%kommer%altså%til%udtryk%i%de%forskellige%taktikker,%som%de%kan%anvende%for%at%forsøge%at%få%bestemte%emner%på%dagsordenen.%%Vi%kan%derudover%argumentere%for,%at%bytteforholdet%gør,%at%både%kilder%og%journalister%har%magt%til%at%influere%dagsordenen%i%medierne.%Kildernes%og%journalisternes%magt%til%at%sætte%dagsordenen%er%afhængig%deres%position%og%værdien%af%deres%vare.%%Måden%interviewpersonerne%håndterer%kilder,%der%ikke%svarer,%påvirkes%af%interviewpersoners%selvforståelse.%De%ser%sig%selv%i%rollen%som%den%fjerde%statsmagt,%der%kontrollerer%magthaverne%og%primer%denne%rolle,%når%de%skriver%sætninger%som%“X!
ønsker!ikke!at!svare”%i%deres%artikler.%Samtidig%opstår%der%en%modsætning%i%deres%fortællinger,%da%der%både%optræder%et%narrativ%om%dem%selv%som%den%ihærdige%journalist%samtidig%med,%at%de%også%indtager%en%offerrolle,%hvor%man%som%journalist%er%magtesløs,%når%politiske%kilder%ikke%svarer.%Derudover%viser%undersøgelsen,%at%interviewpersonernes%selvbillede%kan%have%indflydelse%på%de%redaktionelle%forhold,%da%de%synes%at%holde%fast%i%bestemte%arbejdsrutiner%for%at%opretholde%billedet%af%dem%selv%som%den%fjerde%statsmagt.%%%%%%Vores%analyse%viser%også,%at%kildernes%mulighed%for%at%udtale%sig%er%influeret%af%de%redaktionelle%forhold.%Dermed%er%det%ikke%altid%et%aktivt%tilQ%eller%fravalg%fra%kildernes%side,%som%afgør,%om%de%udtaler%sig%i%en%nyhedsartikel.%En%forståelse%af%de%redaktionelle%
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